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Kot vemo, poţar za vsakega človeka pomeni groţnjo, ki lahko ogrozi njegovo ţivljenje in 
premoţenje. V preteklosti je bila ta groţnja še toliko večja, to pa predvsem zaradi 
pomanjkanja primerne opreme oziroma, ker te opreme sploh ni bilo. Če je bila v preteklosti 
večja poţarna ogroţenost povezana predvsem z ruralnim okoljem, pa je poţarna ogroţenost 
danes vsekakor večja v urbanih središčih. V mestih je večja gostota prebivalcev in je prisotna 
industrija, ki potencira moţnost poţara večjih razseţnosti. Zadnje čase so v Sloveniji v 
porastu poţari povezani z industrijo. Prav ti poţari povzročijo veliko gmotno škodo ter izpad 
proizvodnje, ki lahko za dalj časa ohromi podjetje. Posledice se lahko pokaţejo tudi na okolju.  
Za samo preventivo poţarov je danes pomembna dobra organiziranost in opremljenost 
gasilskih enot. V Sloveniji je tradicija gasilstva prisotna ţe več kot 100 let in temelji 
predvsem na prostovoljnih gasilskih društvih. Potrebe tekom let pa so pokazale, da je treba 
preiti v profesionalizacijo ter izboljšati opremljenost in metodologijo dela gasilskih društev. 
Marsikatero gasilsko društvo je preraslo v moderno gasilsko brigado, ki je danes pomemben 
del druţbene dejavnosti v nekem kraju ali mestu. S profesionalizacijo društev je prišlo do 
njihove boljše tehnične opremljenosti in s tem tudi do večje poţarne varnosti.  
Diplomsko delo delno temelji na ţe obravnavani seminarski nalogi, kjer sem predstavil 
gorenje, teoretične osnove gašenja in protipoţarne zaščite. 
V sklopu te naloge bom prikazal konkreten primer analize poţarne varnosti na območju 
raziskave ter moţnosti uporabe nove tehnologije na področju protipoţarne zaščite. Območje 
raziskave bo zajemalo naselje Straţišče pri Kranju.  To naselje bi lahko bil nekakšen vzorec, 
saj glede gostote poselitve in različnosti poselitve spada v slovensko povprečje. Glavni cilj bo 
prikaz celotnega stanja na področju poţarne zaščite v vzorčnem primeru, ki bo dodelan do 
takega nivoja, da bo uporaben ne le za statistiko, ampak tudi za PGD Straţišče.  
Vsekakor to ne bo mogel biti reprezentativni vzorec za celo Slovenijo, bo pa lahko 
reprezentativni vzorec za Mestno občino Kranj (MO Kranj). V teh naseljih bodo popisane vse 
tehnološke zmogljivosti, način poselitve, analiziran bo javni vodovodni sistem delujoč kot 
hidrantno omreţje, prikazana bo pokritost s sekundarnimi viri poţarne vode.  
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2 
2 TEHNOLOGIJE IN METODE 
Po vsakem poţaru se pojavi vprašanje, če je bila intervencija izvedena po pravilih 
metodologije, ki obstaja na področju poţarne preventive oziroma v skladu s poţarnim 
načrtom, če ta obstaja za določeno območje. Veliko poţarov se razširi na sosednje objekte 
ravno zaradi neupoštevanja te metodologije. Druga vprašanja, ki se nam postavijo po poţaru, 
pa so, ali smo pri gašenju uporabili pravilno opremo, ali je bil objekt pravilno grajen in ali je 
objekt imel zadovoljivo poţarno zaščito. To so ključna vprašanja pri vsakem poţarnem 
načrtu. Za zagotavljanje pravilne poţarne varnosti objektov obstajajo številni zakoni in 
pravilniki, ki jih mora investitor upoštevati. 
Pri vsakem objektu obstaja potencialna nevarnost poţara. Vsekakor je ta nevarnost večja pri 
industrijskih objektih ter v strnjenih stanovanjskih objektih, pri tem mislim predvsem na 
blokovska naselja v večjih mestih. Pri vsakem poţarnem načrtu je treba predvideti ranljivost 
oziroma občutljivost določenega objekta na poţar. Ko imamo določeno ranljivost objekta, 
lahko objekt razvrstimo, v katero stopnjo ogroţenosti spada. Glede na ugotovljeno stopnjo se 
začnemo ukvarjati s konkretno poţarno zaščito objekta. Ko bomo imeli določeno stopnjo 
tveganja, se bomo odločili, katere sisteme protipoţarne zaščite bomo montirali.  
Poznamo prevzeto tveganje in preostalo tveganje. Pri prevzetem tveganju se bomo pri 
projektiranju protipoţarne varnosti vsekakor odločili za sisteme protipoţarne zaščite, katere 
lahko inštaliramo ob sami gradnji objekta. Projektant mora biti pri opredelitvi ciljev pazljiv, 
saj cilji med seboj pogosto tekmujejo ali si nasprotujejo. Kot primer si lahko lastnik objekta 
za cilj zastavi poceni izgradnjo objekta in minimalne pasivne poţarne varnosti. Po drugi strani 
ima lahko uporabnik drugačne cilje, saj bo v objektu hranil dobrine, nekajkrat draţje od 
vrednosti celotnega objekta. Cilji se v glavnem ločijo na tiste neposredno povezane z 
zagotavljanjem poţarne varnosti, kamor prištevamo: zagotoviti varnost ljudi, zavarovati 
lastnino, zagotoviti neprekinjen proizvodni in tehnološki proces, ter tako imenovane druge 
cilje, ki so z zagotavljanjem poţarne varnosti povezani neposredno. Mednje spadajo 
varovanje npr. zgodovinskih objektov, varovanje okolja, maksimalna fleksibilnost objekta, 
večja varnostna zavest zaposlenih, itd. Pogosto se pri projektiranju preveč gleda na zniţanje 
stroškov poţarne varnosti, s tem pa se poveča poţarna ogroţenost objekta.  
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3 
2.1 Predpisi in sistem načrtovanja poţarne varnosti 
Načrtovanje poţarne varnosti v skladu z veljavno zakonodajo, smernicami in standardi je pri 
projektiranju objektov izrednega pomena. Pri načrtovanju poţarne varnosti je treba preveriti 
tako tehnična kot tudi ekonomska stališča, kar predstavlja poseben izziv pri reševanju 
problemov na področju poţarne varnosti v objektih.  
Upoštevanje načel varstva pred poţarom je pomembno ob vsakem posegu v prostor, ki 
predstavlja spremembo razmer na področju varstva pred poţarom. Ob načrtovanju potrebnih 
ukrepov morajo načrtovalci upoštevati v izhodišču oceno poţarne ogroţenosti. Ta ocena je v 
mnogih primerih odvisna od oskrbe s poţarno vodo, strukturo poseljenosti in organiziranosti, 
opremljenosti, usposobljenosti in oddaljenosti vseh tistih gasilskih enot, na katere je mogoče 
ob morebitnem poţaru računati. 
Pri zagotavljanju ustrezne poţarne varnosti govorimo o štirih ciljih, ki se med seboj 
dopolnjujejo: 
 zagotoviti varnost ljudi (javnost, zaposleni oziroma uporabniki objektov, gasilci), 
 preprečiti škodo na premoţenju (konstrukcija objekta, vsebina, oprema), 
 zagotoviti neprekinjen delovni proces, 
 omejiti vplive na okolje. 
Vsi ti cilji pa so pogojeni z obstoječo zakonodajo. Krovni zakoni, s katerimi je urejeno 
varstvo pred poţarom, so: 
 Zakon o varstvu pred poţarom, 
 Zakon o gasilstvu, 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Poleg zgoraj naštetih zakonov obstaja kar nekaj pravilnikov, ki urejajo področje oskrbe s 
poţarno vodo, področje poţarnega reda, študije poţarne varnosti, metodologije za 
ugotavljanje ocene poţarne ogroţenosti, itd. 
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Gorenje, kot kemični pojav, je oksidacija ali spajanje s kisikom. Gorljivi material mora biti 
segret na vţigno temperaturo. Do začetka gorenja lahko pride zaradi samodejnega vţiga 
gorljivega materiala ali zaradi zunanjega vira vţiga. Gorivo, kisik in toplota so trije bistveni 
elementi gorenja in tvorijo t. i. trikotnik gorenja.  
 
Slika 1:     Trikotnik gorenja (Grm B., 1998) 
V naravi stalno potekajo procesi oksidacije, ki pa se odvijajo z različno hitrostjo, kar je merilo 
za razvrstitev: 
 počasna ali tiha oksidacija – rjavenje, dihanje, trohnenje, 
 burna oksidacija – gorenje, 
 zelo burna oksidacija – eksplozija, detonacija. 
Počasna oksidacija se pod vplivom okoliščin lahko spremeni v burno (samovţig sena). Snov, 
ki oksidira, spremeni svoje lastnosti. Pri počasni oksidaciji se sprememba lastnosti pokaţe po 
daljšem času (rjavenje, trohnenje). Med procesom oksidacije se sprošča toplota, vendar pri 
počasni oksidaciji sproščene toplote ne zaznamo, ker se sproti izgubi v okolico. 
Gorenje uvrščamo med pojave burne oksidacije organskih in nekaterih anorganskih snovi, pri 
kateri se toplota sprošča zelo hitro, zato se nakopiči na mestu in segreje gorljivo snov, zrak in 
produkte oksidacije do take temperature, da zaţarijo. To je pojav plamena in ţara. Plamen 
sestavljajo ţareči plini in pare, ţar pa ţareči trdni deli goreče snovi. 
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Sama hitrost gorenja se tudi spreminja. Odvisna je od vrste gorljive snovi (premog, les, 
bencin), od oblike snovi (kompakten kos, razcefran, zdrobljen) in od ozračja v katerem snov 
gori (vsebnost kisika). V ozračju, kjer primanjkuje kisika, je gorenje počasnejše (tlenje), v 
ozračju, kjer je kisika več kot normalno pa je gorenje burno. Z naraščanjem temperature 
gorljive snovi se hitrost oksidacije povečuje; s porastom za 10 
o
C se podvoji. 
 
Slika 2:     Časovni potek tipičnega požara v objektu (Grm B., 1998) 
V primeru poţara ima napovedovanje časovnega poteka poţara velik pomen. Iz časovnega 
poteka poţara lahko predvidimo potrebo oziroma porabo gasilne vode ter izbiro gasilnega 
sredstva. Če je gasilska enota prišla na kraj poţara v fazi začetka poţara, lahko učinkovito 
preprečijo prehod poţara v fazo polno razvitega poţara. Poţarni načrti morajo vsebovati 
časovni potek poţara, ker le tako lahko predvidimo vse probleme, ki se nam lahko pojavijo v 
različnih fazah le tega. 
2.1.1.1 Vţig 
Za vţig je potrebna prisotnost goriva, kisika in vira vţiga. Do vţiga kljub prisotnosti gorljivih 
snovi, zadostne koncentracije kisika in ustreznega vira vţiga ne bo prišlo, če stik med 
gorivom in virom vţiga ni takšen, ki bi omogočal dvig temperature goriva do vţigne 
temperature. Ker je kisika za gorenje v objektih ponavadi dovolj, mora projektanta analizirati 
predvsem morebitne vire vţiga ter gorljivih snovi. Viri vţiga morajo sovpadati z izdelanim 
poţarnim scenarijem, ki je bil izbran ob načrtovanju poţarne varnosti v objektu. Proučevanje 
virov vţiga je smotrno tudi z vidika poţarne preventive. 
Glede na način vţiga poznamo naslednje vrste vţigov: 
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 samovţig (pogosti so samovţigi premoga), 
 statična elektrika (iskrenje kot posledica statične elektrike, povzroči nastanek poţara 
ali eksplozije), 
 naravni pojavi (sonce in strela sta lahko vzrok poţara in posledično tudi eksplozije). 
2.1.1.2 Vrste in tipi poţarov 
Poţar je vsak ogenj, ki nastane nekontrolirano in povzroča škodo. V praksi obstaja več vrst 
poţarov, ki jih lahko delimo glede na obseg poţara oziroma na vrsto gorljive snovi, ki 
povzroči poţar. Pri kategorizaciji poţara glede na velikost je pomemben faktor škoda, ki jo 
tak poţar povzroči. Izrednega pomena je tudi izbira gašenja, kjer lahko ob pravi izbiri vrste 
gašenja, učinkoviteje in bolj varno pogasimo poţar. V Sloveniji se večinoma določa tipe 
poţarov po kategoriji obsega poţara.  




majhen poţar srednji poţar velik poţar 
katastrofalen  
poţar 
škoda neznatna majhna trajna, velika ogromna neocenljiva 
obseg neznaten nekaj m
2
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Preglednica 2:     Kategorizacija požarov glede na vrsto gorljive snovi, ki povzroči požar 
Vrsta gorljive snovi Način gašenja 
Tip 
poţara 
trdne snovi (les, tekstil, 
premog, plastika, papir, 
slama, idr.) 
voda A 
gorljive tekočine (olja, 
masti, laki, smole, idr.) 
uporaba snovi z lastnostjo prekrivanja in 
izolacije gorljive materije pred zrakom (pene), 
gasilni prah 
B 
gorljivi plini (butan, 
acetilen, metan, idr.) 
zaustavimo dovod plina, oziroma če to ni 
mogoče gasimo s plinom CO2, dušikom ali 
suhim prahom 
C 
prah lahkih kovin poseben gasilni prah, cementni prah, idr. D 
poţari v bliţini elek. 
instalacij 
CO2, gasilni prah E 
2.1.2 Koncept nesreč: ranljivost, nesreča, nevarnost 
Planiranje rabe in definirana prostorska razseţnost nevarnosti bo vplivala na organiziranost 
zaščite in reševanja. Ta se bo lahko bolje specializirala na področju z večjim tveganjem tudi 
na osnovi prostorskega plana, saj bo bolje seznanjena z bodočimi posegi. Vidimo, da ima 
velik vpliv na koncept nesreče, prostorsko planiranje v neki lokalni skupnosti. Predvsem se to 
lahko pokaţe v primeru, ko je na istem območju industrija in stanovanjsko naselje. Za 
stanovanjsko naselje pomeni prisotnost industrije večjo poţarno nevarnost, za industrijo pa 
večjo ranljivost, predvsem v dostopnosti do industrijskih objektov, ki jih je zajel poţar. 
Pri konceptu nesreč in ukrepanju v zvezi z zmanjševanjem posledic ne gre za obvezno 
umikanje s področij, kjer obstaja nevarnost, da se bo nesreča zgodila. Bolj gre za usklajevanje 
dejavnosti z namenom optimizirati različne rabe. Posamezni uporabniki bodo to storili na 
podlagi strokovnih osnov, od koder bodo črpali potrebne informacije. 
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Slika 3     Shema ocene požarne ogroženosti 
Koncept temelji na zamisli, da je nesrečo moč razloţiti preko analize vpliva nesreče na 
druţbenih ravneh, ki v osnovi opredeljujejo občutljivost ali ranljivost ljudi in dobrin za 
nesrečo. Iz koncepta bo postalo jasno kolikšna je prostorska razseţnost naravnih in drugih 
nesreč. Občutljivost je moč razloţiti na treh ravneh gospodarske in druţbene sfere, ki so 
povezane s stopnjo nesreče (ali njenim vplivom). To so osnovni vzroki, druţbeni procesi in 
nevarne razmere. 
 
Slika 4     Shema ranljivosti (Strokovne podlage za vključitev vidika varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v PPS, 2001) 
Druţbeni procesi prevajajo osnovne vzroke ranljivosti v nevarne razmere. Tako bodo na 
primer pomanjkljivosti v obveščanju lahko povzročile prometne zastoje in poslabšale 












(vgrajena +  
prenosna) 
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Nizek gradbeni standard poslopij bo med potresom bolj ogroţal ţivljenja kot dobra, proţna in 
odporna gradnja (Blakie, 2002). 
2.1.3 Načrtovanje poţarne varnosti 
Pri načrtovanju poţarne varnosti je tako pomembno, da bodo navedeni cilji povezani med 
seboj in obenem povezani z lastnostmi objekta, zahtevami uporabnika, lastnika, okolice, itd. 
Načrtovanje poţarne varnosti sestavljajo naslednje faze: 
 opredelitev izhodišč za projektiranje, 
 izbor poţarnih scenarijev, 
 ovrednotenje načrtovanega poţarnega scenarija, 
 izbor preskusnega koncepta, 
 vrednotenje preskusnega koncepta, 
 izbor koncepta, 
 izdelava študije poţarne varnosti. 
 
Slika 5     Faze pri projektiranju (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2002) 
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2.1.3.1 Izdelava poţarnih scenarijev za načrtovanje poţarne varnosti 
Po izbranih merilih, ki so obenem vrednosti, ki pripomorejo k oblikovanju in končnemu 
ovrednotenju poskusnih poţarnih scenarijev mora projektant, izbranim merilom prilagoditi 
ustrezne rešitve in ukrepe, ki bodo zagotovili potrebno poţarno varnost v objektu. To nalogo 
projektant izvede z izborom moţnih poţarnih scenarijev, ki se jih v nadaljnjem postopku 
vrednoti, analizira in izbere najprimernejše glede na izbrani koncept za zagotavljanje poţarne 
varnosti (URSZR, 2002).  
Iskanje in izbor poţarnih scenarijev sestavljajo naslednji koraki: 
 pregled moţnih poţarnih scenarijev, 
 uskladitev moţnih poţarnih scenarijev s postavljenimi cilji in merili, 
 vrednotenje načrtovanih poţarnih scenarijev. 
 
Slika 6     Postopek izdelave požarnega scenarija (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2002) 
Poţarni scenarij predstavlja opis poteka poţara od vţiga do polno razvitega poţara. Zajema 
tako značilnosti objekta, uporabnikov, okolice kot tudi načrtovane poţarnovarnostne ukrepe 
in morebitno škodo, ki jo lahko povzroči. Poţarni scenarij opisuje dejavnike, ki vplivajo na 
poţarno varnost objekta, uporabnikov objekta in vsebine objekta. 
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2.1.3.2 Preverjanje rezultatov dobljenih pri načrtovanju poţarne varnosti 
Sistem projektiranja poţarne varnosti z inţenirskimi metodami in vsebina končne študije so 
zasnovani tako, da projektanta ves čas umerjajo h končnemu cilju, zagotavlja preverjanje in 
potrjevanje rešitev ter v največji moţni meri odpravlja subjektivne napake oziroma odstopanja 
projektanta. Inšpektor izdaja soglasje na osnovi rešitve končne študije poţarne varnosti z 
inţenirskimi metodami. Inšpektor lahko zahteva recenzijo, če oceni, da alternativne rešitve za 
zagotavljanje ustrezne poţarne varnosti, podane v končni študiji poţarne varnosti z 
inţenirskimi metodami ne ustrezajo zaradi: 
 neustrezne metodologije, 
 neustrezno izbranih ciljev, 
 neustrezno izbranih poţarnih scenarijev, 
 neustrezno izbranih predpostavk, 
 neustreznih izračunov pri izdelavi preskusnih projektov poţarne varnosti, 
 nepravilnega vrednotenja, 
 neustrezne vsebine končne študije poţarne varnosti z inţenirskimi metodami. 
2.1.4 Predpisi s katerimi je urejeno varstvo pred poţarom 
Na področju varstva pred poţarom obstajajo trije krovni zakoni, na katere se nanašajo 
pravilniki, odredbe in odločbe, ki nam natančno določajo poţarnovarnostne zahteve. Ti 
zakoni so sledeči:  
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS 64/94), 
 Zakon o varstvu pred poţarom (Ur.l. RS 71/93), 
 Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS 71/93). 
Pomemben zakon, ki nam ureja varstvo pred poţarom je Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS 
110/2002). 
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Slika 7     Shema predpisov, ki urejajo varstvo pred požarom (Zafošnik A., 2004) 
2.1.4.1 Zakon o varstvu pred poţarom 
Varstvo pred poţarom lahko izvajajo posamezniki in podjetja, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje. V zakonu so kot dejavnosti in ukrepi varstva pred poţarom opredeljeni: načrtovanje 
ukrepov varstva pred poţarom, nadziranje, poţarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor 
vgrajenih sistemov poţarne zaščite, poţarno varovanje premoţenja in drugega, izobraţevanje 
in usposabljanje, dimnikarstvo.  
Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov je treba upoštevati prostorske, 
gradbene in tehnične ukrepe varstva pred poţarom, zlasti pa zagotoviti: 
 pogoje za varen umik ljudi, ţivali in premoţenja, 
 potrebne odmike med zgradbami ali potrebno protipoţarno ločitev, 
 prometne in delovne površine za intervencijska vozila, 
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 vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
Pri načrtovanju in graditvi novih naselij se morajo zaradi zmanjšanja poţarne nevarnosti 
upoštevati vplivi obstoječih in novih industrijskih zgradb ter obstoječih in novih tehnoloških 
procesov. Iz projektne, tehnične in druge dokumentacije mora biti razvidno, kateri predpisi, 
standardi in ukrepi varstva pred poţarom so bili upoštevani.  
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo pred poţarom, 
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Veliko vlogo imajo tudi zavarovalnice, ki z bonitetami, ki so jih investitorji deleţni pri 
zavarovanju povzročijo, da le-ti namenijo večja sredstva v sisteme pasivne in aktivne poţarne 
zaščite. 
2.1.4.2 Zakon o gasilstvu 
Inšpektorat nadzira delovanje gasilskih enot, katerih naloge, organizacijo in status ureja 
poseben zakon, to je Zakon o gasilstvu. Zakon o gasilstvu ureja: naloge, organizacijo in status 
gasilstva. Gasilstvo je obvezna lokalna javna sluţba, katere trajno in nemoteno opravljanje 
zagotavljajo občine in drţava. Gasilstvo je dejavnost humanitarne narave. 
V zakonu je določeno, da stroške intervencije gasilske enote v primeru, če je poţar povzročen 
namenoma ali iz velike malomarnosti, krije povzročitelj. K malomarnosti lahko prištevamo 
neupoštevanje gradbenih in tehničnih protipoţarnih ukrepov pri gradnji ali rekonstrukciji 
objekta, kar je lahko neposreden vzrok poţara (napake na inštalacijah, nepravilna izbira, 
vgradnja ali montaţa materialov in naprav, idr.) ali vzrok za hiter razvoj in širjenje poţara ter 
s tem posledično veliko škodo in zahtevnejšo intervencijo. 
2.1.4.3 Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov 
aktivne poţarne zaščite 
Lastnik oziroma uporabnik industrijskih zgradb si mora pred začetkom uporabe vgrajenega 
sistema aktivne poţarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju in sicer za: 
 novo vgrajene sisteme aktivne poţarne zaščite, 
 razširjene sisteme aktivne poţarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, 
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 spremenjene ali zamenjane sisteme aktivne zaščite in sicer za spremenjen ali 
zamenjan del sistema aktivne poţarne zaščite. 
Zavezanec mora skrbeti za redni tehnični nadzor v skladu s tehničnimi predpisi, navodili 
proizvajalca ter določili tega pravilnika. 
2.1.4.4 Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omreţij 
Pravilnik (Ur.l. RS 22/95) določa, da mora biti hidrantno omreţje pravilno zgrajeno, 
vzdrţevano in redno preizkušeno. Delovanje hidrantnega omreţja in njegove različice bodo 
opisane v nadaljevanju. Zelo pomembno je, da je pravilnik o preizkušanju hidrantnega 
omreţja upoštevan ţe pri gradnji omreţja. 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki 
preizkušajo hidrantna omreţja in izdajajo potrdila o njihovem brezhibnem delovanju. 
Hidrantna omreţja, za katera si mora zavezanec pridobiti potrdila, so: 
 vsi objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo po cevovodih 
dovaja do hidrantnih priključkov, ki se neposredno uporabljajo za gašenje poţara ali 
pa se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne 
črpalke, 
 stalni postroji za zajemanje vode, 
 suha hidrantna omreţja. 
Nadzor po tem pravilniku obsega vizualni pregled in merjenje tlaka na zunanjem hidrantnem 
omreţju. Vizualni pregled obsega: 
 pri zunanjem hidrantnem omreţju pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme 
hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja, 
 pri notranjih hidrantih stanje cevi, ročnika in tesnost, 
 pri suhih hidrantih stanje cevi in ročnika. 
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2.1.4.5 Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omreţje za gašenje 
poţarov 
Pravilnik (Ur.l. SFRJ 30/91) predpisuje tehnične normative za zunanje in notranje hidrantno 
omreţje za gašenje poţarov, ki določajo zahteve za vire, zmogljivosti, pretok in tlak vode v 
hidrantnem omreţju. 
Navedeni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen: 
 višina objekta je višina poda najvišjega nadstropja nad koto terena, na katerega je 
mogoč dostop z gasilnimi vozili, 
 neposredno gašenje poţara je gašenje poţara z uporabo hidranta, cevi in ročnika, ne 
da bi uporabili gasilno vozilo, 
 računsko število istočasnih poţarov je število poţarov, ki utegnejo nastati v treh 
zaporednih urah na območju, za katero je dimenzionirano hidrantno omreţje, 
 zunanje hidrantno omreţje so vsi gradbeni objekti in naprave, s katerimi se voda od 
vira za oskrbo z vodo po cevovodih dovaja do hidrantnih priključkov, ki se 
neposredno uporabljajo za gašenje poţara ali pa se nanje priključijo gasilna vozila z 
vgrajenimi črpalkami, 
 stalni postroj za zajemanje vode je postroj za posredno napajanje hidrantnega 
omreţja prek stacionarnega postroja, 
 suho hidrantno omreţje so vse naprave v objektu, ki so v normalnih razmerah brez 
vode, v primeru poţara pa se jih uporabi za transport vode od gasilnih vozil do mesta 
poţara, 
 skupna količina vode, potrebna za gašenje poţara, je količina vode, potrebna za 
najmanj 2-urno gašenje z zunanjim in notranjim hidrantnim omreţjem in količina 
vode, potrebna za druge sisteme za gašenje poţara za toliko časa, kolikor je 
predvideno za te sisteme, 
 notranjo hidrantno omreţje so vse naprave v objektu, ki vodo razdeljujejo do 
hidrantnih omaric, iz katerih se z ustrezno dolgimi gasilnimi cevmi z ročnikom 
prostori varujejo pred poţarom. 
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2.1.4.6 Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene poţarne 
ogroţenosti 
S tem pravilnikom so zajeti kriteriji za ugotavljanje ocene poţarne ogroţenosti. Oceno 
poţarne ogroţenosti morajo izdelati: 
 načrtovalci ukrepov varstva pred poţarom pri graditvi in rekonstrukciji objektov, za 
katere je obvezna izdelava študije poţarne ogroţenosti, 
 lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov in 
 lokalne skupnosti pri pripravi načrtov varstva pred poţarom v skladu z zakonom o 
varstvu pred poţarom in zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Ocena zajema ocenjevanje poţarne ogroţenosti v različno občutljivih okoljih:  
 naravnem, 
 bivalnem, 
 industrijskem, ki ni obremenjen z nevarnimi snovmi, 
 industrijskem, obremenjenem z nevarnimi snovmi in 
 v prometu. 
Izdelovalec ocene mora predhodno preveriti, katera okolja zajema območje, za katero izdeluje 
oceno. Na podlagi te ugotovitve se izdela ocena za posamezno okolje. Na podlagi posameznih 
ocen izdela izdelovalec skupno oceno. Osnova za pripravo ocene je odločitveni diagram, ki je 
sestavni del tega pravilnika. 
2.1.4.7 Smernica Slovenskega zdruţenja za poţarno varstvo SZPV 103 
Smernice Slovenskega zdruţenja za poţarno varstvo so namenjene predvsem izdelovalcem 
študije poţarne varnosti. Smernica SZPV 103 nam določa: 
 gradbene proizvode in skupine proizvodov, ki se vgrajujejo v objekte in vplivajo na 
poţarno varnost v njih oziroma v njihovih delih in morajo imeti določene lastnosti, 
da izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost v primeru poţara, 
 lastnosti (odziv na ogenj, poţarna odpornost in funkcionalne lastnosti), ki jih morajo 
ti proizvodi izpolnjevati, da ustrezajo zahtevam za varnost v primeru poţara, 
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 merila za lastnosti, ki jih morajo v primeru poţara izpolnjevati ti gradbeni proizvodi, 
 način ugotavljanja skladnosti gradbenih proizvodov z bistvenimi zahtevami za 
varnost v primeru poţara v objektih. 
2.1.4.8 Standardi NFPA 
Uporaba standardov je obvezna šele, ko jo predpiše drţava. Ameriška privatna organizacija 
National Fire Protection Association (v nadaljevanju NFPA), ki pripravlja standarde za 
področje poţarnega varstva, je z uspešnim dolgoletnim delom in prodornostjo uspela, da v 
ZDA predpisuje uporabo njenih standardov. Še več, NFPA standardi se uporabljajo v 
številnih drţavah na vseh kontinentih sveta. V slovenskih strokovnih krogih je NFPA najbolj 
znana po svojih standardih. Med projektanti poţarne varnosti v stavbah je razširjena uporaba 
NFPA standarda, ki določa elemente evakuacijskih poti. Uporaba standardov NFPA je v 
Sloveniji seveda prostovoljna. Za pravilno uporabo teh standardov je potrebno določeno 
predznanje, tako strokovno poznavanje poţarne problematike kot poznavanje sistemov 
poţarne zaščite obeh drţav. Tako so npr. NFPA standardi praktično neuporabni glede 
zahtevane poţarne odpornosti konstrukcij, saj temeljijo na drugih osnovah, na drugačnih 
standardih za določanje poţarne odpornosti konstrukcij. 
2.1.5 Poţarna varnost v stavbah 
Doma, na sluţbenem mestu in v vseh javnih stavbah, kjer se občasno zadrţujemo, si ţelimo 
udobno in varno bivanje. Poţarno varnost industrijskih objektov, skladišč in objektov, ki so 
namenjeni večjemu številu ljudi, zagotovimo z ustrezno gradnjo, ki omogoča zmanjšanje 
nevarnosti v primeru poţara. Za oceno poţarne varnosti nekega objekta je potrebno veliko 
znanja, ki temelji na izkušnjah strokovnjakov. Pri zagotavljanju ustrezne poţarne varnosti 
govorimo o štirih ciljih, ki se med seboj dopolnjujejo: 
 zagotoviti varnost ljudi, 
 preprečiti škodo na premoţenju, 
 zagotoviti neprekinjen delovni proces v objektih, 
 zagotoviti primerno gašenje in zadostno količino poţarne vode, 
 omejiti vplive na okolje. 
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Med značilnosti objekta štejemo: arhitekturne in gradbene značilnosti, notranjo opremo, 
izvedene poţarnovarnostne naprave ter mikro in makro klimatske pogoje. Našteti dejavniki 
vplivajo na čas evakuacije, razvoj poţara v objektu in nastanek ter širjenje produktov 
izgorevanja (Jug, 2002). 
Glavno vlogo pri načrtovanju poţarne varnosti v objektih imajo uporabljeni gradbeni 
elementi, poţarnovarnostni sistemi, delovni in tehnološki procesi v objektu in primernost 
objekta za gasilsko intervencijo. Način poţarne varnosti se razlikuje, predvsem glede na 
namen uporabe stavbe. Večji pogoji zagotavljanja poţarne varnosti veljajo v javnih zgradbah 
in industrijskih objektih, kjer se zadrţuje večje število ljudi. Za primer poţara je treba 
predvideti vse scenarije, ki se lahko pojavijo oziroma so vzrok poţara. Med poţarnovarnostne 
sisteme prištevamo sisteme aktivne in pasivne poţarne zaščite, ki nam v primeru poţara lahko 
učinkovito sluţijo za preprečitev ali lokalizacijo poţara. Glavni poţarnovarnostni sistemi so 
sistemi za javljanje poţara, sistemi za alarmiranje ob poţaru, sistemi za nadzor dima ter 
sistemi za gašenje, ki so lahko vgrajeni ali premični. 
2.1.5.1 Sistemi in podsistemi za zagotavljanje poţarne varnosti v objektu 
Koncept poţarne varnosti zajema vse ukrepe oziroma celoten sistem za zagotavljanje poţarne 
varnosti v objektu. Poţarnovarnostni ukrepi ali naprave predstavljajo komponente sistema. 
Med podsisteme, ki jih obravnavamo, spadajo posamezne faze poţara ali skupine 
poţarnovarnostnih ukrepov kot npr.: 
 faza začetnega poţara, 
 širjenje dima in nadzor nad dimom, 
 odkrivanje poţara, 
 gašenje poţara, 
 vedenje ljudi v objektu in evakuacijske poti, 
 pasivna poţarna zaščita. 
Namen t. i. podsistemov poţara je obravnavati in zagotoviti ustrezne poţarnovarnostne ukrepe 
v posamezni fazi poţara oziroma skupinah ukrepov. 
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2.1.5.2 Pravilnik o poţarni varnosti v stavbah 
Pravilnik določa ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi stavbe izpolnjevale gradbene zahteve za 
zagotovitev poţarne varnosti. Cilj je, omejiti ogroţanje ljudi, ţivali in premoţenja v stavbah 
ter uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov, ki se v času poţara nahajajo v 
neposredni bliţini stavb, omejiti ogroţanje okolja ter omogočiti učinkovito ukrepanje 
gasilskih ekip, ki sodelujejo pri omejitvi posledic poţara, ne da bi bili po nepotrebnem 
ogroţeni ţivljenje in zdravje njihovih članov. 
Uporablja se za gradnjo novih stavb, rekonstrukcije stavb ter nadomestne gradnje. Stavbe 
morajo biti projektirane in grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija ob poţaru določen 
čas ohrani potrebno nosilnost. Če je potrebno za omejitev hitrosti širjenja poţara v stavbi, naj 
bodo stavbe razdeljene v poţarne sektorje. 
Pravilnik vsebuje 3 priloge, ki se nanašajo na poţarno varnost v stavbah. To so: 
 Priloga 1: Razvrstitev stavb glede na poţarno zahtevnost; po tej razvrstitvi obstaja 8 
poţarnih skupin, ki se nanašajo na vrsto stavbe, od enostavne stavbe pa do 
industrijske stavbe in skladišča. 
 Priloga 2: Poţarna razvrstitev stavb in delov stavb; v tej razvrstitvi se upošteva 
nosilnost (R), celovitost (E) in izolativnost (I) stavbe. 
 Priloga 3: Izkaz poţarne varnosti stavbe; v prilogi 3 so podani ključni podatki o 
poţarni varnosti stavbe, načrtovani ukrepi (PGD) ter izvedeni ukrepi (PID). 
2.2 Tehnika in tehnologija v poţarnem varstvu 
Poţarno varstvo predstavlja eno od pomembnejših komponent vsake lokalne skupnosti. Nivo 
in vrsta poţarnega varstva morata biti skrbno in pazljivo upoštevana. Tako se pri vsakem 
prostorskem posegu v neki lokalni skupnosti pogosto vprašamo, kakšno poţarno varstvo 
sploh imamo. Ker je določena stopnja javnega poţarnega varstva ţe doseţena, se običajno 
proces planiranja začne z ovrednotenjem oziroma oceno obstoječe organiziranosti poţarne 
varnosti. Informacije, ki jih dobimo s pomočjo analiziranja široko zastavljenih in splošno 
prepoznanih ciljev javnega poţarnega varstva, lahko uporabimo za izboljšavo in uvedbo 
novih tehnologij. Dinamika opremljanja in posodabljanja tehnike je zelo odvisna od sredstev 
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namenjenih predvsem s strani lokalne skupnosti, veliko pa tudi od organiziranosti in 
usposobljenosti lokalne gasilske zveze.  
Pri nas dandanes poţarno varstvo temelji predvsem na poklicnih gasilskih enotah, ki so v 
marsikaterem slovenskem mestu dobro opremljene. Njihova temeljna naloga je zaščititi ljudi 
in premoţenje v primeru poţara. Problemi se pojavijo pri neustrezni opremi na kraju poţara. 
Glavni problem predstavlja poškodovano in neustrezno hidrantno omreţje, iz česar sledi kot 
posledica pomanjkanje zadostne poţarne vode. Vsaka lokalna skupnost in njihove javne 
gospodarske sluţbe bi morale tej problematiki nameniti več časa in sredstev. Z ustreznim 
pravilnikom bi lahko to področje opredelili in določili ustrezne sluţbe, ki bi nadzorovale 
ustreznost hidrantnega omreţja. Marsikje bi lahko z majhnimi sredstvi, ki bi jih namenili za 
vzdrţevanje hidrantnega omreţja, povečali poţarno varnost. Predvsem bi z boljšim nadzorom 
in vzdrţevanjem zmanjšali pogoste okvare na hidrantnih omreţjih. Na podlagi zakonskih 
določil ter na podlagi strokovnih virov in podlag bi se pripravil program varstva pred 
poţarom, ki bi vključeval zavedeno stanje hidrantnega omreţja in moţno uporabo novih 
tehnologij na področju poţarnega varstva. Ta program bi tako vseboval: 
 oceno poţarne nevarnosti, 
 analizo stanja varstva pred poţarom, 
 ekonomsko-finančne kazalce poţarne varnosti, 
 podatke o vodovodnem omreţju, 
 stanje hidrantnega omreţja, 
 sekundarne vire poţarne vode, 
 analizo uporabe novih tehnologij, 
 zasnove dolgoročnega razvoja, ciljev in uporabe nove tehnike in tehnologije na 
področju varstva pred poţarom. 
V zadnji točki programa se mora upoštevati tudi organiziranost gasilstva v lokalni skupnosti 
in mogoče izboljšave same organiziranosti gasilstva. Podani morajo biti podatki o kategoriji 
gasilske enote, njihovi opremi, številu moţ ter podatki o oddaljenosti gasilske enote za 
posamezna območja, za katere je bil narejen program varstva pred poţarom. 
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Fizikalno in kemično temelji gašenje poţarov na odstranitvi enega ali več osnovnih pogojev 
gorenja: 
 odstranitev gorljive snovi, 
 odstranitev toplote – hlajenje, 
 odstranitev zraka – dušenje, 
 antikatalitičen učinek, 
 kombinacija učinkov. 
Prvi omejeni učinek se doseţe s prekinitvijo dotoka gorljive snovi. To je razmeroma lahko 
izvedljivo pri iztekanju plinov in tekočin iz poškodovanih cevovodov ali armatur, teţko, celo 
nemogoče pa, kadar uhaja snov iz tlačne posode. Ogromno fizično delo morajo opraviti 
gasilci, kadar hočejo ustaviti poţar v naravi, ko je treba na širokem pasu odstraniti drevje, 
grmovje, travo (odstraniti gorljivo snov) in preorati zemljo. Tu ne gre brez teţke mehanizacije 
za zemeljska dela (Grm, 2000). 
Podobna je stvar z gašenjem naftnih vrtin, kjer se ustavi uhajanje zemeljskega plina in nafte s 
porušitvijo ustja z eksplozivom. Kako spraviti eksploziv do ustja vrtine in ga potem aktivirati 
je naloga posebnih strokovnjakov. 
Vse ostale učinke, razen prvo omenjenega, doseţemo z gasilnimi sredstvi, ki jih glede na 
učinek razvrščamo na: 
 hladilna; ta so uspešna za gašenje poţarov snovi, ki gorijo preteţno z ţarom (les, 
premog), 
 dušilna; za gašenje poţarov snovi, ki gorijo samo s plamenom (plini, tekočine, 
voski), 
 antikatalitična sredstva, 
 kombinirana gasilna sredstva. 
Gašenje s hlajenjem gorljive snovi z vodo je staro kot človeški rod. Od davnine do konca 19. 
stoletja je bilo mogoče z vodo pogasiti praktično vsak poţar, saj so bile vse gorljive snovi, z 
izjemo nekaterih naravnih smol in voskov, trdne in so gorele z ţerjavico. Pri trdnih snoveh je 
najprimernejše gasilo voda. Lahko jo je usmeriti v ţerjavico, kjer zaradi svoje lastnosti 
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tekočine prodre v globoke sloje gorišča. Na podlagi visoke (toplotne vsebnosti) sposobnosti 
vezanja toplote med segrevanjem in posebno med uparevanjem, ima voda daleč najmočnejši 
hladilni učinek med vsemi gasili. Primerjava med hladilnimi in dušilnimi gasilnimi sredstvi 
pri gašenju različnih gorljivih snovi kaţe, da sta pri poţarnih razredih učinkovita le gasilna 
postopka dušenja in hlajenja. Tu velja gasilno načelo: »Ţar moramo ohladiti, plamen moramo 
zadušiti.«  
Razen naravnih snovi, kot pesek, zemlja, pepel, mokro ţaganje, ki imajo dušilni učinek za 
gašenje trdnih snovi in maščob, je bilo treba izumiti ceneno sredstvo za gašenje gorečih 
tekočin. Pojavila se je gasilna pena (leta 1906) – masa mehurčkov iz zraka in vodne raztopine 
kemičnih snovi (penila). Penilo se doda vodi za zmanjšanje njene površinske napetosti. Gosta 
homogena pena je laţja od vnetljivih tekočin, zato se razprostira preko gladine in odriva zrak. 
To je zelo uspešen gasilni postopek, ki je pogojno v rabi tudi za gašenje trdnih snovi. Z 
razvojem kemije tensidov so se razvila penila, ki omogočajo visoko ekspanzijo pene. Pene so 
postale tako rekoč suhe, v trenutku napolnijo velike prostore ter zadušijo ogenj. Visoko 
ekspandirane pene se uporabi tudi za preventivno napolnitev prostorov, da preprečijo širjenje 
poţarov. 
Antikatalitični princip gašenja temelji na spoznanju, da prisotnost nekaterih snovi pospešuje 
proces gorenja, same pa se pri tem snovno ne spreminjajo. Prizadevanja kemijskih 
znanstvenikov so se usmerila na iskanju katalizatorjev z obratnim delovanjem, ki bi zavirali 
gorenje. Odkrili so snovi – spojine halogenov in ogljikovodikov, ki nekako »zastrupijo« 
proces gorenja. Te snovi, vbrizgane v ogenj, kemično razpadejo in sprostijo molekule 
halogenov, ki se hlastno spajajo z vmesnimi produkti gorenja (z razţarjenim ogljikom in 
vodikom) in preprečijo, da bi se spojili s kisikom, čeprav ga je dovolj na razpolago. Ta 
princip gašenja so imenovali antikatalitičen. Spojine halogenov in ogljikovodikov so 
imenovali HALON. 
Kombinacijo gasilnih učinkov pripisujejo deloma penam z veliko količino vode. Pena, 
plavajoča na gorljivi tekočini počasi izloča vodo, ki ohlaja zgornjo plast tekočine. Vendar se 
voda izloča iz pene razmeroma počasi, saj se kvaliteta pene ocenjuje po vodni vrednosti, to je 
čas, ko se iz pene izcedi polovica vsebovane vode. Ta čas mora biti vsaj 15 minut. Več 
učinkov pa zdruţuje gasilni prašek široke uporabe, ABC prašek. Ta deluje dušilno na gorenje 
trdnih snovi, ker jih prekrije s tenko plastjo gosto tekoče homogene mase. Na gorenje 
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plinastih sestavin pa deluje deloma antikatalitično, hladilno in dušilno, ker razpada v ognju na 
CO2 in vodno paro, ki oba dušita ogenj, za razpad pa potrebuje toploto, ki jo odvzema ognju. 
2.2.2 Organiziranost gasilstva v Sloveniji 
V Sloveniji ureja področje gasilstva Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/1993). Gasilstvo je po 
zakonu o gasilstvu obvezna lokalna javna sluţba, katere naloge opravljajo gasilske 
organizacije, te pa so: 
 gasilska društva in njihove enote, 
 gasilske zveze, 
 zavodi za gašenje in reševanje, 
 reţijski obrati. 
Gasilstvo je torej, z izjemo gasilskih enot v podjetjih, organizirano kot obvezna lokalna javna 
sluţba za opravljanje nalog gašenja in reševanja ob poţarih, preventivnih nalog varstva pred 
poţarom, določenih nalog zaščite in reševanja ljudi in premoţenja ob naravnih in drugih 
nesrečah ter določene storitve. 
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje, 
delovanje in financiranje gasilstva. Lokalna skupnost zagotavlja opravljanje nalog gasilstva 
preko gasilskih organizacij. Gasilske organizacije se organizirajo in opremljajo na osnovi 
meril, ki upoštevajo naslednje kriterije: 
 za naselja: 
- število prebivalcev, 
- vrsta naselij, glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, 
oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti. 
 za podjetja, zavode in druge organizacije: 
- poţarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa, 
- število zaposlenih, 
- površina in razmestitev objektov, 
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- oddaljenost ustrezne gasilske enote. 
 za gozdove: 
- deleţ gozdnih površin na operativnem območju GE, 
- površino poţarne ogroţenosti gozdov na operativnem območju GE.  
Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred 
poţarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je 
ustanovljena. Poklicne gasilske enote se strokovno povezujejo v Gasilsko zvezo Slovenije. 
 
Slika 8      Organiziranost gasilstva in operativnega vodenja v RS (Gasilska zveza Slovenije, 2000) 
Na podlagi ocene poţarnih in drugih nevarnosti ustanovijo občani prostovoljno gasilsko 
društvo, ki opravlja predvsem sledeče naloge: 
 naloge poţarne preventive, 
 strokovno tehnično sluţbo, 
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 vzgojo gasilske mladine, 
 pomoč občanom na področju varstva pred poţarom, 
 druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. 
Prostovoljna gasilska enota mora imeti najmanj 15 prostovoljnih gasilcev ter potrebno 
gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Poklicne gasilske enote so dolţne koordinirati svoje 
delo s prostovoljnimi gasilskimi enotami in nuditi strokovno pomoč, s čimer se zagotavljata 
strokovna enotnost in čim večja operativna sposobnost vseh gasilskih enot v neki lokalni 
skupnosti.  
2.2.2.1 Operativna organiziranost  
Operativni načrti so del načrta poţarnega varstva v občini. Gasilska zveza Slovenije je v ta 
namen pripravila navodila za izdelavo operativnih načrtov na ravni prostovoljnih gasilskih 
društev, kot tudi gasilskih zvez. Sedemdeset odstotkov lokalnih skupnosti ima izdelane načrte 
varstva pred poţarom, skoraj šestdeset občinskih poveljstev pa ima izdelane operativne 
načrte, ki pa jih je ţupan potrdil le dobro polovico, kar kaţe na slabo izvajanje določil zakona 
o načrtovanju. 
Ker je posamezno PGD običajno premajhno za izvajanje določenih operativnih nalog, zlasti 
na področju izobraţevanja in urjenja, je še kako pomembna povezava PGD v gasilske zveze. 
Operativna organiziranost gasilskih enot je usklajena z merili o opremljanju in razvrščanju 
gasilskih enot. Gasilske enote, ki ne zagotavljajo minimalnih pogojev meril, ne morejo 
opravljati javne gasilske sluţbe. V primeru, ko poklicne gasilske enote niso sposobne 
opravljati samostojnih gasilskih intervencij in ne zagotavljati minimalnih pogojev meril, jih je 
treba organizirati kot poklicna jedra v skladu z merili. 
V Evropski uniji občani v glavnem prostovoljno vstopajo v gasilsko organizacijo. Po ustrezni 
usposobitvi so razporejeni v enoto, ki je pomoţni organ občine in gasilec izvaja naloge  kot 
oseba z javnimi pooblastili. Pri nas pa se občani organizirajo v PGD po Zakonu o društvih, so 
po usposobitvi razporejeni v operativno enoto, ki po določitvi s strani pristojnega organa 
lokalne skupnosti opravlja javno sluţbo. Obseg in način opravljanja javne sluţbe se določi v 
skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Sredstva za delo zagotavlja 
lokalna skupnost. 
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2.2.2.2 Alarmiranje gasilskih enot 
Za obveščanje in alarmiranje v primeru gasilskih posredovanj veljajo predpisi, ki urejajo 
opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja. Za alarmiranje, ki je nujno 
potrebna aktivnost za izvajanje reševanja v primeru najrazličnejših nesreč, poznamo več 
načinov: 
 prek sistema javnega alarmiranja, 
 prek sistema tihega alarmiranja, katerega se intenzivno uvaja v zadnjih nekaj letih, 
 prek telefona, ki se v zadnjem času vedno bolj uporablja, predvsem za obveščanje in 
pozivanje posameznikov, 
 prek sredstev javnega obveščanja, ki se ga uporabi le v posameznih primerih ob 
večjih nesrečah, 
 prek kombiniranih variant. 
Alarmiranje gasilskih enot se večinoma izvaja prek ReCO (Regijski center za obveščanje). Iz 
podatkov, ki so na razpolago, je razvidno, da se tiho alarmiranje – aktiviranje izvaja v 94 % 
vseh občin. Iz ReCO bi bilo potrebno zagotoviti daljinsko proţenje siren. 
2.2.3 Poţarna odpornost 
V fazi razvitega poţara zaradi sproščene toplote in povišanja temperature v prostoru obstaja 
nevarnost razširitve poţara iz prostora nastanka. V primeru poţara konstrukcijski gradbeni in 
zaporni elementi omogočajo varno evakuacijo ljudi in preprečujejo širjenje poţara po objektu 
le, če imajo ustrezno poţarno odpornost. Poţarna odpornost je lastnost gradbenih materialov. 
Definirana je kot časovno razdobje, v katerem gradbeni elementi opravljajo svojo funkcijo v 
pogojih poţara. Te funkcije so: 
 nosilnost (oznaka R): sposobnost elementa, da pri poţaru ne pride do njegove 
porušitve, 
 celovitost (oznaka E): sposobnost elementa, da prepreči prehod plamenov in vročih 
plinov. Pri izpostavljenosti poţaru na elementu ne sme priti do razpok ali odprtin, 
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 izolativnost (oznaka I): sposobnost elementa, da prepreči prekomeren prehod toplote 
s kondukcijo. Elementi morajo biti izdelani iz materialov, ki so toplotni izolatorji. 
Stopnje poţarne odpornosti so podane v minutah od 15 do 360 minut, v povezavi s standardno 
krivuljo poţara (Zafošnik, 2004). 
Na širjenje poţara po objektu pa poleg poţarne odpornosti konstrukcijskih in zapornih 
elementov vplivajo tudi poţarne lastnosti (gorljivost, vnetljivost, širjenja plamena) 
konstrukcijskih in obloţnih materialov, iz katerih so izvedene horizontalne in vertikalne 
povezave, kot so npr. hodniki, stopnišča, jaški dvigal, prezračevalni kanali, kanali in prehodi 
elektro instalacij in ostalih instalacij, ter poţarne lastnosti fasadnih obloţnih materialov 
(prenos poţara preko fasade). 
Zahtevan čas poţarne odpornosti nosilnih in nenosilnih gradbenih elementov je odvisen od: 
 namembnosti objekta, 
 vrste in količine gorljivih materialov v objektu, 
 pričakovanega poteka poţara (poţarni scenarij), 
 vrste gradbenega elementa: nosilni elementi brez funkcije poţarnega ločevanja 
(stebri, nosilci), nosilni elementi s funkcijo poţarnega ločevanja (notranje stene, 
zunanje stene, stropne konstrukcije), nenosilni elementi, 
 razdelitve objekta v poţarne sektorje, 
 izvedenih aktivnih poţarnovarnostnih ukrepov v objektu. 
2.2.4 Klasična tehnologija 
Klasični pripomoček gasilca na intervenciji je gasilna cev, ročnik, hidrantni nastavek, vozilo 
in ustrezen hidrant. Fleksibilne gasilne cevi uporabljamo za transport gasilnega sredstva 
(voda, mešanice vode in pene, prah) od naprav, izvira ali rezervoarja do mesta, kjer ga 
uporabljamo. Pri uporabi gasilnih cevi pride do izgube tlaka v cevi, katerega izgubo lahko 





barp  za gumirane tlačne B-cevi,                                                             (1) 
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barp  za gumirane tlačne D-cevi.                                                             (3) 
Izguba tlaka je torej odvisna od: 
 kvalitete površine notranje stene cevi, 
 hitrosti toka gasilnega sredstva v cevi, 
 pravilno poloţene cevi (ravne, s čim manj zavoji). 
Hitrost toka gasilnega sredstva je v glavnem odvisna od količine (Q), ki jo pretakamo ter 
premera cevi. Pri enakem pretoku Q bo torej pri večjem premeru cevi hitrost manjša in s tem 
tudi padec tlaka. Gasilne cevi delimo na tlačne in sesalne.  
Tlačne cevi se izdelujejo iz različnih materialov, v skladu s standardi DIN 14811. Notranji 
premeri so določeni in enaki (praktično) v vseh deţelah po svetu. Zunanji sloj je ponavadi 
tkan iz sintetičnih materialov, notranja srajčka pa je lahko gumirana ali prav tako iz sintetičnih 
materialov. Kvaliteta cevi se prilagaja zahtevam gasilnega sredstva, ki ga pretakamo. Tlačne 
cevi imajo sledeče premere in dolţine (Verbič, 2004): 
 A – premera 110 mm, dolţine 15 m, 
 B – premera 75 mm, dolţine 15 m, 
 C – premera 52 mm, dolţine 15 m, 
 D – premera 25 mm, dolţine 15 m. 
Uporabljajo se tudi cevi s premerom 28, 32 in 40 mm, ki so namenjene za gašenje z gasilnim 
prahom ali za visoki tlak na cevnih vijakih, ki so vgrajeni na vozilih. Sesalne cevi so običajno 
izdelane iz gume, ki imajo vpleten ali tkan tekstilni vloţek ter jekleno spiralo. Zunanja 
površina cevi je rebrasta in navadno zaščitena z ovito vrvjo. V času uporabe je v sesalnih 
ceveh podtlak.  
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Slika 9     Sesalna in tlačna cev (Tehnika I - IV, 2004) 
Ko uporabljamo sekundarne vire poţarne vode, ne smemo pozabiti na sesalno košaro. Sesalna 
košara se postavlja na sesalni vod, da prepreči vstop umazanije in trdnih delcev v črpalko. 
Vgrajen ima nepovratni ventil, ki ob zaustavitvi črpalke zadrţi vodo v sesanem vodu. Tako ni 
potrebno ponavljati sesanja ob ponovnem zagonu. Sesalna košara ima dva prstana, na katera 
naveţemo vezalno in ventilno vrv. Z ventilno vrvjo sprostimo nepovratni ventil in izpraznimo 
vodo iz cevovoda.  
 
Slika 10     Sesalna košara (Tehnika I - IV, 2004) 
Pomemben del gasilske opreme je spojka. Spojke vseh vrst in premerov omogočajo 
medsebojno spenjanje gasilnih cevi in armatur. Izdelane so iz aluminijeve litine ali iz barvaste 
kovine. Vse vrste spojk so označene po njihovem namenu in po premeru odprtine enako, kot 
to velja pri gasilskih ceveh A, B, C in D. Spojke so tlačne in sesalne. Med njimi je razlika, 
predvsem pri daljšem cevastem delu, ki ga ima sesalna spojka. 
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Ročniki so naprave, ki omogočajo usmerjati vodo ali druge gasilne pripomočke na kraj ognja. 
Ročniki so izdelani iz aluminijeve legure, barvne kovine in plastične mase. Uporabljamo 
naslednje ročnike: 
 navadni ročnik je sestavljen iz cevastega dela, ustnika, toge spojke in tesnila. Ročniki 
so določeni glede na premer spojke, ki je vgrajena v cevastem delu ročnika. Poznamo 
dve vrsti navadnih ročnikov Φ52; navadni ročnik in navadni ročnik z zasunom (slika 
11). Dandanes se uporablja predvsem ročnik z zasunom, ki nam omogoča boljše 
delo, zlasti pri gašenju ognja v zaprtih prostorih, kjer moramo ročnik pogosto zapirati 
zaradi varčevanja z vodo ali zato, da ta ne bi napravila neposredne škode. 
 
Slika 11     Navadni ročnik in navadni ročnik z zasunom (Tehnika I - IV, 2004) 
 univerzalni ročnik je sestavljen iz cevastega dela, spojke, tesnila, dvodelne glave, 
razpršilnika za vodo in stoţčaste zaporne glave. Stoţčasta vijačna zaporna glava 
lahko razširi izstopno odprtino do 21 mm. Univerzalni ročnik je bolj praktičen kot 
navaden, ker omogoča povezavo polnega in razpršenega curka ali povezavo obeh 
hkrati (slika 12). 
 
Slika 12     Univerzalni ročnik (Tehnika I - IV, 2004) 
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 ročnik za posebne namene uporabljamo za gašenje z razpršeno vodo. Imamo več vrst 
ročnikov: ročnik z razpršilno glavo, sabljaste ročnike, ročnike – revolverje, ročnike 
za vodno meglo in gibljive ročnike na lestvah. 
 
Slika 13     Ročnik z regulacijskim prstanom (Turbo) ter ročnik za gašenje globinskih požarov 
(SULICA) (Tehnika I - IV, 2004) 
2.2.4.2 Brizgalna 
Prostovoljnega gasilskega društva si ne moremo predstavljati brez brizgalne. Brizgalna nam 
zelo pomaga pri velikih poţarih, ko nimamo zadovoljive količine vode iz hidrantov in 
moramo poiskati sekundarne vire, iz katerih črpamo dodatno poţarno vodo. Brizgalne so 
danes izredno izboljšane. So laţje, imajo večjo moč, kar nam zagotovi več poţarne vode v 
kritičnih trenutkih. Problem, ki se pojavi pri novih motornih črpalkah, pa je njihova cena. 
Marsikatero prostovoljno gasilsko društvo v Sloveniji še zmeraj razpolaga z brizgalnami, 
starimi 20 ali več let. 
Brizgalna ima sledeče glavne sestavne dele: ohišje, sklopko, sesalno napravo, akumulator, 
manometer, manovakummeter, zaganjač in komandno ploščo (slika 14). Zmogljivost količin 
vodne brizgalne označujemo s karakterističnimi številkami, npr. 0.5/5, 2/5, 6/6, 8/8, 16/8, itd., 
pri čemer pomeni prva številka količino vode v stotici, druga številka pa tlak v barih. Primer: 
8/8 = 800 litrov vode pri 8  barih. Voda priteče v ohišje batne črpalke zaradi delovanja batne 
sesalke. Ko je voda v ohišju črpalke, jo začne ta potiskati skozi rotor in stator v tlačni vod. V 
ohišju centrifugalne črpalke se vrti rotor, ki je pritrjen na gred črpalke. Lopatice rotorja 
obračajo vodo in jo potiskajo z zvišanim tlakom skozi kanal rotorja proti njegovemu obodu. 
Rotor pospeši gibanje vode in zviša tlak. Ko teče voda naprej skozi stator, ki ima tudi 
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lopatice, ima voda na razpolago več prostora. Zato pada njena hitrost, na račun padanja 
hitrosti pa se zviša njen tlak. 
 
Slika 14    Brizgalna (www.rosenbauer.com, 2006) 
Brizgalno, ki je sestavljena iz enega rotorja in enega statorja, imenujemo enostopenjska 
črpalka. Njena zmogljivost znaša pribliţno do 12 barov tlaka. Če potrebujemo višji tlak, 
uporabljamo večstopenjsko brizgalno. Brizgalno uporabljamo pri samostojnih intervencijskih 
posegih na raznih vodnih odjemališčih (tekočih vodah, vodnih rezervoarjih, jezerih, itd.) in pri 
dovajanju vode na večje razdalje. Pri izbiri prostora za postavitev prenosne črpalke je treba 
poskrbeti za to, da bo sesalna cev čim krajša, zato mora stati brizgalna čim bliţje vodi. 
Sesalna cev mora biti poloţena tako, da se stalno vzpenja od vode do brizgalne (slika 15).  
Kadar moramo dobavljati vodo na dolge razdalje ali če moramo premagovati s tlačnim vodom 
veliko višino, tlak ene same črpalke ne zadostuje. V tlačni vod je treba vključiti dodatne 
črpalke, ki dvigujejo tlak vode. Tako nastane veriga za dovod vode.Vodja akcije na podlagi 
dolţine cevovoda, upoštevajoč višinske razlike, določi medsebojni razmak brizgaln, ki jih 
poveţemo s tlačnimi B – cevmi. Vse brizgalne morajo imeti enako karakteristiko. Če to ni 
mogoče lahko računamo, le na količino vode, ki jo daje najšibkejša brizgalna v verigi. 
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Če je le mogoče, se izogibamo sesalnim višinam več kot 5 metrov, ker se pri večjih sesalnih 
višinah močno zmanjša dobavna količina in tudi sesanje je teţavno. Pri delu z brizgalno na 
veliki sesalni višini se lahko zgodi, da pri polnem plinu in popolnoma odprtem tlačnem 
ventilu zaslišimo v črpalki ropot, kot da se v njej kotali kamenje. V tem primeru pride do 
kavitacije, ki nastane zato, ker se v sesalnem vodu, tik pred črpalko in v sami črpalki, pred 
rotorjem pojavijo mehurčki vodne pare kot nekakšne "luknjice v vodi" (Verbič, 2004). 
 
Slika 15     Pravilno polaganje sesalne cevi (Tehnika I – IV, 2004) 
2.3 Ocena stroškov poţarnega varstva 
Varstvo pred poţarom se odraţa skozi vrsto ciljev. Tu ţelimo izpostaviti predvsem načelo 
koristi in stroška. To pomeni, da bo na bolj občutljivih lokacijah, ali lokacijah z večjo 
verjetnostjo poţara potrebno vloţiti večja sredstva za zmanjševanje posledic poţara in tudi za 
preprečevanje le-tega.  
Varstvo pred poţarom se financira iz: 
 proračuna Republike Slovenije,  
 proračunov lokalnih skupnosti, 
 zavarovalnin, 
 prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb, 
 drugih virov. 
Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za: 
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1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na področju varstva pred 
poţarom, 
2. posebne oblike izobraţevanja za varstvo pred poţarom in gasilstvo, 
3. znanstveno-raziskovalno delo na področju varstva pred poţarom, 
4. dejavnosti varstva pred poţarom, kadar jih v javnem interesu zagotavlja drţava, 
5. sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega 
pomena, 
6. sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, 
7. sofinanciranje raziskav na področju varstva pred poţarom, 
8. izobraţevanje in usposabljanje za varstvo pred poţarom. 
Sredstva za namene iz 5., 6., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka se zagotavljajo tudi iz sredstev 
poţarne takse in se vodijo na posebni proračunski postavki kot namenski prihodki in odhodki 
proračuna. 
Letna sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami znašajo okoli 0.3 % proračuna 
republike Slovenije ter 3 % proračunskih sredstev občin, kar skupaj znaša okoli 0.19 % BDP. 
Pomemben vir sredstev poţarnega sklada je poţarna taksa, ki se plačuje od zavarovalne 
premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za 
zavarovanje poţarnih nevarnosti (poţarna premija). Zavezanci za plačevanje poţarne takse so 
vse zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. Poţarna 
taksa znaša 5 % od osnove za obračun poţarne takse. Tako je bilo v letu 2004 zbranih skupno 
1,168 milijarde tolarjev, v letu 2005 pa 1,336 milijarde tolarjev, kar pomeni nekaj nad 10-
odstotno povprečno letno rast. S spremembami Zakona o varstvu pred poţarom 2001 je bilo 
zagotovljeno, da se sredstva obravnavajo kot namenski prihodek in odhodki proračuna 
izključno za potrebe gasilstva oziroma varstva pred poţarom (Uredba o poţarni taksi, 2006).  
Na podlagi sklepa o kriterijih za porabo prihodkov poţarne takse, se ponavadi 70 % 
prihodkov poţarne takse deli za izvajanje poţarnega varstva v lokalnih skupnostih na podlagi 
določenega ključa in na osnovi ocene pritoka sredstev poţarnega sklada. Vlada določi merila 
za delitev sredstev po lokalnih skupnostih, pri čemer upošteva število prebivalcev, velikost 
lokalne skupnosti, ogroţenost zaradi naravnih in drugih nesreč, število poţarnih in drugih 
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intervencij v zadnjih dveh letih in število operativnih gasilcev. Uporabo sredstev poţarne 
takse za sofinanciranje nalog varstva pred poţarom v lokalni skupnosti načrtuje odbor, ki ga 
imenuje ţupan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in predstavniki 
pristojnih organov lokalne skupnosti. 
2.3.1 Financiranje slovenskega gasilstva 
Tako kot v večini evropskih drţav je tudi pri nas za financiranje osnovne dejavnosti gasilskih 
enot zadolţena občina oziroma lokalna skupnost. V Evropi poteka zagotavljanje ustrezne 
opremljenosti gasilstva tako s sredstvi drţave, kot tudi lokalnih skupnosti. Pri nas je doseţena 
raven opremljenosti močno odvisna od zatečenega stanja in od posluha posameznih lokalnih 
skupnosti. Za dosego predvidenega stanja bi morali na podlagi operativnih načrtov oceniti 
stanje v vsaki konkretni enoti in v tej odvisnosti sprejeti načrt financiranja.  
Na podlagi programa varstva pred poţarom mora lokalna skupnost zagotavljati sredstva za: 
 redno delovanje gasilskih enot, 
 gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje, 
 vzdrţevanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, 
 izobraţevanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot, 
 gradnjo in vzdrţevanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, 
 povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva, 
 povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, 
 opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. 
Del sredstev, zlasti za usposabljanje in delo Gasilske zveze Slovenije zagotavlja drţava prek 
pogodb z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Določena sredstva se zbirajo iz 
sredstev poţarnega sklada. Pomemben del sredstev predstavlja denar prostovoljnih 
prispevkov občanov, donatorjev in sponzorjev, oziroma zbrana prek gasilskih prireditev 
(veselice). Ta se skupaj s prostovoljnim delom porabijo za gradnjo gasilskih domov ali pa za 
nabavo gasilskega orodja in opreme. 
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V prihodnosti bi bilo treba zagotoviti sistemske vire financiranja za gasilske organizacije od 
ravni lokalne skupnosti do drţave. V skladu z zakonom o gasilstvu in drugimi predpisi bodo 
morale lokalne skupnosti upoštevati ogroţenost na področju poţarnega varstva, zaščite in 
reševanja ter temu primerno na osnovi meril o organiziranosti povečati sredstva za potrebe 
gasilstva in poţarnega varstva najmanj za 30 %. Povečati bi bilo nujno tudi zbrana sredstva od 
zavarovalnih premij najmanj na 7 %. Pomemben del teh sredstev bi bilo potrebno nameniti za 
financiranje gasilske opreme in naprav in k temu dodati ţe prej navedena sredstva iz 
drţavnega proračuna. Tako zbrana sredstva bi pomenila velik zagon za posodobitev gasilske 
tehnike v Sloveniji. Financiranje gasilstva bi morali podpreti tudi z davčnimi olajšavami, tako 
da bi za društva, ki delujejo v javnem interesu, odpravili davek od dobička pravnih oseb, 
uvedli davčne olajšave in zniţano stopnjo DDV-ja ter stimulirali z davčnimi olajšavami tiste, 
ki finančno podpirajo gasilce. 
2.3.2 Financiranje JZ GRS Kranj 
V tem razdelku bom prikazal strukturo financiranja Javnega zavoda Gasilsko reševalna sluţba 
Kranj v letu 2005. Finančni načrt zavoda za leto 2005 je temeljil na izhodiščih: 
 finančne moţnosti so usklajene s proračunom Mestne občine Kranj, 
 predvidena stopnja inflacije v planu je 2,3-odstotna, 
 planirano število zaposlenih v letu 2005 je 49, 
 plače in ostali stroški dela so planirani v skladu s kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo, 
 iz proračuna Mestne občine Kranj je predvideno 2.7-odstotno povečanje sredstev. 
Glavna sredstva so bila pridobljena s strani Mestne občine Kranj. Po pogodbi sklenjeni med 
zavodom in MO Kranj so bili iz občinskega proračuna pokriti stroški dela (to so plače z 
dodatki). Občina je tako pokrila vse stroške dela v zavodu za 49 zaposlenih. Poleg tekočih 
sredstev za plače je MO Kranj nakazala 1.000.000 SIT namenskih sredstev za investicije. 
JZ GRS je v letu 2005 z naslova poţarne takse prejel 31.886.115 SIT, kar je 10,4 % več  kot v 
letu 2004. Ta sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev.   
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Pomemben vir finančnih sredstev so bili prihodki Uprave RS za zaščito in reševanje. V letu 
2005 je JZ GRS Kranj prejel 38.301.075 SIT teh sredstev, kar je 1,1 % več  kot v letu 2004. 
Ta sredstva nakazuje Uprava RS za zaščito in reševanje in so namenjena sofinanciranju 
opravljanja nalog ob nesrečah v cestnem prometu in na področju ekologije. 
Drugi najpomembnejši vir finančnih sredstev so bili prihodki trţne dejavnosti, ki so v letu 
2005 znašali 39.827.915 SIT, kar je 7,5 % več kot v letu 2004. Zavod poleg servisa in prodaje 
gasilnih aparatov opravlja še drugo trţno dejavnost: servis črpalk, oddajanje poslovnih 
prostorov, razne prevoze, dela z avto lestvijo, poţarno straţo, meritve hidrantov, preventivne 
in ostale storitve. Prihodek v servisu gasilnih aparatov in servisu črpalk je bil v letu 2005 
31.038.030 SIT, kar je 8,5 % več kot v letu 2004. Ta podatek nam prikazuje, kako Gasilska 
društva postajajo vedno bolj neodvisna in sposobna konkurirati na trgu storitev.  
Najmanjši prihodek zavoda je bil prihodek od obresti. Preseţek finančnih sredstev zavoda 
nastane, zaradi varčevanja, za nakup gasilskih vozil in opreme. Ker so te naloţbe velike, je 
treba sredstva varčevati ţe nekaj let pred nakupom. Ko pride do nakupa novega vozila, se 
staro vozilo glede na točkovanje dodeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu v občini, ki je po 
točkovniku doseglo največje število točk (JZ GRS Kranj, 2005). 

















Slika 16     Financiranje JZ GRS Kranj (Poročilo o delu JZ GRS Kranj,  2005) 
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3 NASELJE STRAŢIŠČE IN REGIJA 
Straţišče leţi na desnem bregu reke Save ob vznoţju Šmarjetne gore in Jošta. Zaradi ugodne 
lege na ravninski terasi severnega dela Sorškega polja, in zaradi bliţine pomembnih 
prometnih poti je Straţišče postalo središče kranjske industrije. S tem pa se je tudi povečala 
moţnost večjega poţara, ki bi lahko vplival na naselje Straţišče in same prebivalce. Tu bi 
omenil tovarno Sava, kjer proizvajajo avtomobilske plašče in druge gumene izdelke. Za to 
vejo industrije je znano, da predstavlja večjo moţnost izbruha večjega poţara.  
Današnja krajevna skupnost Straţišče (pribliţno) pokriva katastrsko občino Straţišče in 
obsega Straţišče, Labore in Šmarjetno goro. Danes je v krajevni skupnosti 1086 hiš, poseljena 
površina pa predstavlja 1 539 764 m
2
. Po drugi svetovni vojni je Straţišče postalo priljubljen 
kraj, kjer so si tako domačini kot prišleki gradili druţinske hiše. Jedra novih hiš so se 
oblikovala ob poti v Bitnje ter ob Ješetovi ulici. Po letu 1970 je bilo zgrajeno popolnoma 
novo Bavdkovo naselje, po letu 1975 Šiškovo naselje pod Šmarjetno goro, nazadnje 
Seljakovo naselje ob Škofjeloški cesti. Poleg večinoma enodruţinskih hiš se v bliţini 
Delavske ceste nahaja tudi nekaj manjših blokov ter en večji, v katerem je v preteklosti ţe 
prišlo do poţara. 
Posledično je stalno naraščalo tudi število prebivalcev v krajevni skupnosti Straţišče, prav 
posebno močno po drugi svetovni vojni, ko se je začela porast industrije. Danes v Straţišču 
prebiva nekaj več kot 4600 prebivalcev, kar bi lahko zaselek Straţišče uvrstilo kot vzorčni 
zaselek za slovenske razmere. 
Straţišče in mesto Kranj se uvrščata v gorenjsko regijo. To regijo bi lahko razdelili na zgornjo 
in spodnjo Gorenjsko. Mesto Kranj z okoliškimi občinami predstavlja spodnjo Gorenjsko. V 
to skupino se uvršča še Škofja Loka z okoliškimi občinami. S to razdelitvijo lahko prikaţemo 
poselitveno strukturo območja spodnje Gorenjske. Večino naselij je skoncentriranih ob 
prometnicah med večjimi središči na Gorenjskem. Ker je struktura poselitve ponavadi 
razpotegnjena ob teh prometnicah, nam to marsikje zmanjša učinkovitost poţarne varnosti, 
predvsem na račun dostopnosti poţarne vode. To velja predvsem za območje med Kranjem in 
Škofjo Loko.   
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Slika 17     Območje poselitve (www.cp-strazisce.com) 
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3.1 Območje in tipi poselitve 
Glavna značilnost slovenske poselitve je razpredenost slovenskega omreţja naselij. Predvsem 
se to kaţe v ţelji povprečnega slovenskega drţavljana, ki si ţeli ţiveti v enodruţinski hiši z 
vrtom ob robu majhne vasi ali majhnega mesta. Te večinske ţelje se v prostoru kaţejo kot 
razpršena poselitev in razpršena gradnja (Ministrstvo za okolje in prostor, 2001).  
Straţišče in okolica se uvršča v kategorijo obmestnih naselij. V obmestnih naseljih in na 
drugih območjih, ki mejijo na večja mesta, se bodo naselja zaradi gradnje stanovanjskih hiš in 
iskanja lokacij za proizvodnjo in obrt še naprej širila. To se je jasno pokazalo za območje 
Straţišča. Na eni strani je prišlo do širjenja industrije, predvsem tovarna Sava, po drugi strani 
pa so v prostorskem planu MO Kranj sprejeta nova območja, ki so predvidena za graditev 
stanovanjskih hiš. Straţišče bi lahko uvrstili med suburbanizirana naselja, ki so novo nastala 
naselja individualnih stanovanjskih hiš nekmečkega prebivalstva v bliţini mestnih središče ali 
pa so močno preobraţene nekdanje vasi.  
Straţišče je staro kmečko naselje, ki pa se je predvsem po 2. svetovni vojni spremenilo v 
naselje, ki je skoraj neodvisno od okoliških kmetijskih zemljišč, v njem pa ţivi večinoma 
nekmečko prebivalstvo. Straţišče ima kot naselje predvsem bivalno vlogo, medtem ko so 
delovna mesta v bliţnji okolici. Za Straţišče velja, da je gostota prebivalcev več kot 350 
preb./km
2
, kar je več kot trikratno slovensko povprečje. Za taka območja, kot je območje 
Straţišče, so kljub visoki gostoti poseljenosti značilne praviloma potratna raba prostora ter 
vse prevečkrat nesorazmerno velike enodruţinske hiše, ki so glede na število stanovalcev, 
funkcionalnost, prometno dostopnost, infrastrukturno opremljenost, vplive na okolje in 
energetsko rabo neracionalne, slabo izkoriščene in pomanjkljivo opremljene (Zavodnik 
Lamovšek, 2001). 
Straţišče se nahaja v širšem zaledju mesta Kranj, v bliţini pomembnih prometnih in 
ţelezniških poti, po tipologiji pa se uvršča v urbanizirano naselje. Za urbanizirana naselja je 
značilna intenzivna stanovanjska gradnja, velik deleţ dnevnih migrantov, pozitiven 
demografski razvoj ter dobra dostopnost do urbanih središč. V naseljih prevladujejo urbani 
elementi nad agrarnimi, čeprav so slednji še opazni v številu kmečkih hiš. Pokrajina je 
kmetijsko intenzivno izkoriščena, kljub številnim urbanim dejavnostim. Iz tega sodeč je v 
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Straţišču in okolici pričakovati nadaljnjo urbanizacijo, predvsem stanovanjsko gradnjo ter z 
njo povezan razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti (Gabrijelčič, 2005). 
Preglednica 3     Tipološka opredelitev krajin, naselij, arhitekturne prepoznavnosti in pomena naselij 
v urbanem in krajinskem sistemu (Mesečnik AR arhitektura, 2005) 
 
3.1.1 Ocena makro in mikro lokacije 
Lokacija objektov v naselju je pomemben podatek, ki nam opredeljuje poţarno ogroţenost 
nekega območja. Posebno pozorni moramo biti pri podatkih o kategorizaciji in stanju 
dovoznih poti, o komunikacijskih objektih na teh cestah (podvozi, nadvozi, mostovi, 
ţelezniške zapornice, itd.) in oddaljenost od najbliţje gasilske enote, ki bi posredovala v 
primeru poţara. Pri pregledu območja moramo zbrati tudi podatke o gostoti prometa, izvorih 
vode za gašenje, oskrbo z električno energijo, plinom, itd (Lipovec, 1990). 
Pri analizi območja upoštevamo in vrednotimo naslednje faktorje: 
 lega naselja ali območja, 
 način in gostota zazidave, 
 konstrukcija in višina objektov, 
 namembnost objektov (industrijski, skladiščni, stanovanjski in javni objekti), 
 vpliv naravnih in umetnih ovir na dostope do objektov, 
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 vpliv naravnih in umetnih ovir na širjenje poţara, 
 klimatsko-vremenske razmere, 
 vodne razmere in preskrba z vodo, 
 vpliv naravnih nesreč, 
 vpliv ekoloških nesreč, 
 energetske naprave. 
Ko govorimo o legi območja, upoštevamo konfiguracijo terena, poraščenost, bliţino rek, 
potokov ali jezer ter moţni vpliv na okolico ob eksploziji ali večjih poţarih. Straţišče se 
uvršča po konfiguraciji terena kot ravninsko območje, ki je vpeto v bliţnji hrib. Del Straţišča 
sega v pobočje Šmarjetne gore, kar lahko v zimskem času zaradi poledice povzroči oteţen 
dostop teţjih gasilskih vozil. V bliţini Straţišča je reka Sava, ki pa je zaradi prenizke lege in s 
tem prevelike sesalne višine neuporaben sekundarni vir poţarne vode za območje Straţišča. 
Reko Savo se lahko uporabi kot sekundarni vir za območje industrijske cone, ki se nahaja ob 
reki Savi (Iskraemeco, Aquasava). Moţnost eksplozij na območju Straţišča je moţna 
predvsem v industrijskih kompleksih tovarne Sava, kjer skladiščijo večje količine vnetljivih 
snovi. Če pride do eksplozije in poţara v industrijskih kompleksih v okolici Straţišča, realno 
gledano to ne pomeni nevarnosti širjenja poţara na naselje Straţišče. 
Pri faktorju način in gostota zazidave opazujemo način zazidave, ki je prevladujoč (odprti, 
polodprti, strnjeni, blokovski, stolpnice ali individualna gradnja). Gostoto zazidave 
ocenjujemo glede na izkoriščenost površine. Ločimo tri kategorije gostote izgradnje in sicer: 
 I. kategorija – gostota gradnje je 10 %, 
 II. kategorija – gostota gradnje 10 – 20 %, 
 III. kategorija – gostota gradnje nad 20 % od skupne površine. 
Gostota objektov je torej razmerje med pozidano površino in bruto površino poţarnega 
sektorja in se izračuna s formulo: 





D                                                                                               (4) 
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D – gostota objektov 
Szgr – pozidana površina 
Sbruto – razpoloţljiva površina prostora 
kf – korekcijski faktor, ki znaša za urbane površine 1,1, za industrijske površine pa 1 
(korektura upošteva dejstvo, da vsaj 10 % objektov ni evidentiranih) 
Če ocenjujemo področje, za katerega vemo, da se hitro spreminja, lahko uporabimo kot 
korekturo tudi kf =1,2. Za Straţišče velja, da je to območje, ki se hitro spreminja. V zadnjem 
času je vedno več novogradenj in prizidkov k obstoječim hišam, zato bomo uporabili kf =1,2. 
Pri gostoti izgradnje do 10 % ni nevarnosti za širjenje poţara na druge objekte. Pri gostoti 
med 10 % in 20 % ne pričakujemo nevarnosti širjenja poţara ob normalnih vremenskih 
pogojih. Pri gostoti nad 20 % lahko v predelih visokih objektov pričakujemo veliko nevarnost 
širjenja poţara ob normalnih vremenskih pogojih. 
Iz navedenega lahko zaključimo, da velja: 
 z gostoto pod 10 % preprečujemo širjenje poţara, 
 z gostoto pod 20 % znatno zmanjšamo moţnost širjenja poţara, 
 z gostoto nad 20 % povzročamo veliko nevarnost širjenja poţara. 
Zavedati se moramo, da dodatna poslopja kot so garaţe, gospodarska poslopja, shrambe in 
drugi pomoţni objekti predstavljajo mostove za širjenje poţarov. 








Po izračunu gostote zazidave, Straţišče spada v srednje gosto naselje, kar ga uvršča v drugo 
kategorijo, za katero velja zmanjšana moţnost širjenja poţara. Določeni deli Straţišča imajo 
večjo gostoto zazidave, predvsem območje pod Šmarjetno goro, kjer je pred 25 leti nastalo 
novo strnjeno naselje montaţnih hiš, katerega bi lahko uvrstili v tretjo kategorijo, za katero 
velja nevarnost širjenja poţara. 
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Mesto Kranj obsega sklenjeno in gosto pozidano mestno središče in večinoma po 2.svetovni 
vojni mestu priključena predmestna naselja. Od leta 1957 so mu bila priključena okoliška 
naselja, med katerimi je bilo tudi Straţišče. V teh naseljih zadnja leta najhitreje narašča 
število hiš, stanovanj in prebivalcev. To območje urbanistične prostorske ureditve se širi v 
dveh krakih proti severu preko avtoceste, na jug pa sega proti Ţabnici in proti jugovzhodu na 
desnem bregu Save. Glede na sedanji razvoj je to tudi območje prihodnjega najmočnejšega 
prostorskega razvoja Kranja.  
 
Slika 18    Zemljevid osrednje gorenjske regije – Kranj in okolica (Operativni načrt PGD Stražišče) 
Med številnimi druţbeno-geografskimi dejavniki sta bila za sam nastanek in kasnejši razvoj 
mesta odločujoča regionalni in prometni poloţaj na stičišču obseţne Kranjske ravnine in 
Sorškega polja ter obronkov Škofjeloškega hribovja na zahodu ter ob glavni prometni osi, ki 
jo predstavljata avtocesta in magistralna cesta ter leta 1870 zgrajena ţeleznica, ob kateri se je 
v savski dolini razvilo najobseţnejše kranjsko industrijsko območje. Ob regionalnih in 
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lokalnih cestah proti severu, vzhodu in jugu so se razvila številna, danes ţe močno 
urbanizirana podeţelska naselja, iz katerih je večina aktivnih prebivalcev zaposlenih v Kranju. 
Industrija je v dvajsetem stoletju najmočneje vplivala na prostorski razvoj Kranja s samo 
industrijsko pozidavo ter posledično s stanovanjsko gradnjo zaradi ţivahnega priseljevanja 
industrijskega prebivalstva. Tako danes mesto Kranj predstavlja osrednje industrijsko, 
kulturno, prometno in izobraţevalno središče Gorenjske regije (Pak, 2005).  
3.2 Organiziranost poţarnega varovanja 
Organiziranost poţarnega varovanja vsekakor temelji na izdelanem programu varstva pred 
poţarom, ki bi ga morala imeti vsaka občina v Sloveniji. To velja predvsem za mestne občine, 
ki imajo po večini tudi poklicne gasilske brigade. V manjših občinah, kjer nimajo poklicnih 
gasilskih brigad, predstavljajo prostovoljna gasilska društva učinkovito in marsikje edino 
gasilsko enoto v občini. Da je njihova učinkovitost ob morebitnem poţaru ustrezna, mora 
imeti PGD poleg dobre opreme narejen tudi operativni načrt, v katerem se nahajajo navodila 
za interveniranje ob morebitnem poţaru, predvsem pa podatki o primarnih ter sekundarnih 
virih poţarne vode.  
Da se lahko iz mnoţice področij poţarne operative odločimo za optimalne ukrepe, moramo 
poţarno in varnostno situacijo razčleniti, analizirati, nato pa predvideti in odrediti ukrepe ter 
opredeliti način in obseg izvajanja le-teh. Poenostavljeno povedano moramo izdelati: 
 oceno poţarne ogroţenosti, 
 poţarno – varnostni načrt, 
 operativni načrt reševanja in gašenja, 
 izobraţevanje in usposabljanje ljudi, ki izvajajo načrte (gasilci, člani civilne zaščite, 
itd.). 
Lokalno javno gasilsko sluţbo na celotnem območju Mestne občine Kranj opravljajo Javni 
Zavod – Gasilsko reševalna sluţba Kranj (v nadaljevanju GRS) in Prostovoljna gasilska 
društva (v nadaljevanju PGD), ki to opravljajo na območju svojih operativnih sektorjev. 
Preventivne naloge poţarnega varovanja opravljajo enote PGD na sektorjih, ki jih je določila 
Gasilska zveza MO Kranj. GRS in PGD, ki opravljajo javno gasilsko sluţbo, morajo 
izpolnjevati z zakonom določene pogoje in zagotavljati ustrezno intervencijsko pripravljenost. 
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GRS se organizira kot stalna deţurna sluţba, ki jo sestavljajo 4 operativne enote – izmene. 
PGD se organizirajo po določenih veljavnih merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot. GRS opravlja javno gasilsko sluţbo na območju, za katerega je ustanovljena, na širšem 
območju pa v skladu z določili veljavnih pogodb in dogovoru o opravljanju nalog zaščite in 
reševanja izven območja MO Kranj. Poleg območja MO Kranj, GRS opravlja javno gasilsko 
sluţbo še na območju občin Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko, medtem ko na območju 
občine Cerklje na Gorenjskem opravlja intervencije le v primeru prometnih nesreč. 
 
Slika 19     Načrt zaščite in reševanja ob večjem požaru (Civilna zaščita MO Kranj, 2005) 
Operativno območje PGD Straţišče se razprostira na zahodu do vznoţja Svetega Jošta nad 
Kranjem, na severu do naselja Rakovica, na vzhodu do reke Save in na jugu do Zgornjega 
Bitnja. Celotno območje, ki ga pokriva PGD Straţišče je veliko 744 hektarjev. Od tega je 347 
hektarjev gozda ali 46,6 % celotnega območja. V slučaju poţara ali druge naravne nesreče se 
najprej aktivira GRS, nato se preko siren in odzivnikov aktivira člane PGD Straţišče. V 
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primeru večjega poţara se obvesti tudi sosednja gasilna društva ter sektorskega poveljnika na 
Gasilski zvezi Kranj. 
3.3 Primarni in sekundarni viri poţarne vode 
Za ustrezen vir za oskrbo z vodo za gašenje velja vsak vir, katerega zmogljivost in izdatnost 
lahko zagotovi zahtevano količino vode za gašenje take kakovosti, da jo je mogoče uporabiti 
za gašenje poţara. Moţno je uporabiti tudi kombinacijo več vodnih virov, pri čemer pa mora 
vsak izbrani vodni vir ustrezati zahtevam virov za oskrbo z vodo za gašenje, skupna 
zmogljivost in izdatnost pa mora biti vsaj tolikšna, kot je zahtevano. 
Med ustrezne vire za oskrbo z vodo za gašenje štejemo: 
 Javno vodovodno omreţje, je sklop objektov, naprav in omreţja, ki so namenjeni 
pridobivanju, tehnološki obdelavi, transportu in razdelitvi vode porabnikom. 
Hidravlično je ločen od ostalih vodovodnih sistemov in je v upravljanju enega 
upravljavca (iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
vodovodnega sistema, Ur.l.RS, št.52/99). Za uporabo javnega vodovodnega omreţja 
je potrebno soglasje upravljavca, ki z njim zagotovi potrebno količino vode in 
dinamični tlak. 
 Poţarni bazen je objekt, ki je namenjen izključno zbiranju in skladiščenju količin 
vode za gašenje. Voda je v njem shranjena pod atmosferskim tlakom. Poţarni bazen 
se lahko napaja iz virov vode za gašenje ali z atmosfersko (meteorno) vodo. 
 Neizčrpen vodni vir; med neizčrpne vodne vire štejemo naravne in umetne vodne 
vire, kot so reka, jezera, ribniki, morje in vodnjaki. Za njihovo uporabo je potrebno 
vodno soglasje po Zakonu o vodah. Za dimenzioniranje je merodajen podatek o 100-
letnih vodah. 
Za vsak vodni vir mora biti zagotovljena: 
 izdatnost vira vode za gašenje, 
 zanesljivo delovanje sistema za oskrbo z vodo za gašenje, 
 uporabnost in dostopnost vira vode za gašenje in sistema za oskrbo z vodo za 
gašenje. 
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3.3.1 Primarni viri poţarne vode 
Glavni namen gradnje vodovodnega omreţja je preskrba prebivalstva z zdravo pitno vodo, 
istočasno pa ga lahko uporabljamo tudi za gašenje poţarov.  
Imamo tri sisteme vodovodnega omreţja, in sicer: 
 vejasta vodovodna mreţa, ki je tudi najbolj preprosta (slika 20). Od glavnega voda, ki 
gre od rezervoarja ali od črpalne postaje se odcepljajo enojne linije proti 
potrošnikom. Po potrebi se od odcepljenih linij cepijo še nadaljnji odcepi, katerih 
premer se proti koncu zoţuje. Največja pomanjkljivost vejaste mreţe je, da priteka 
voda k potrošniku vedno le z ene strani. Pri poškodbi cevovoda je prekinjena dobava 
vode vsem potrošnikom za mestom poškodbe. Take vodovodne mreţe, ki seveda 
napajajo tudi hidrante za gašenje, so razmeroma poceni, gradijo pa jih le v majhnih, 
raztegnjenih naseljih z redko pozidavo. 
 
Slika 20     Vejasta vodovodna mreža (Seminar požarne varnosti, 2001) 
 vejasta vodovodna mreţa z zankami, predstavlja izboljšavo vejaste vodovodne mreţe 
(slika 21). Tu so povezani konci glavnih vej ali pa konci odcepov. Tako voda v 
primeru poškodbe pride do odvzemnega mesta z druge strani. Pri tem pa lahko pride 
v koncih vej zaradi majhnih premerov do znatne izgube pritiska, kar zmanjšuje 
količino vode, posebno pri gašenju, ko je poraba velika. 
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Slika 21     Vejasta vodovodna mreža z zankami (Seminar požarne varnosti, 2001) 
 kroţna vodovodna mreţa (slika 22) je v vsakem primeru najbolj zanesljiv način 
dobave vode. Tu je glavni vod velike dimenzije oblikovan kot kroţni, zaključen vod. 
Od kroţnega voda vodijo k porabnikom sekundarne cevi, ki so med seboj povezane. 
S stališča preskrbe z gasilno vodo nudi ta sistem največjo varnost, ker v primeru 
okvar ali drugih motenj na vodih praviloma ni prizadet odvzem vode na nobeni točki 
omreţja. 
 
Slika 22     Krožna vodovodna mreža (Seminar požarne varnosti, 2001) 
Količina vode in pritisk v vodovodnem omreţju sta odvisna od kapacitete vodnega zajetja, od 
višinske razlike med zajetjem, zbiralnim rezervoarjem in porabnikom, kakor tudi od 
vodovodnih črpalnih postaj. Pritisk v vodovodnem omreţju ni vedno enak in je odvisen od 
porabe vode. Podnevi je pritisk zaradi velike porabe znatno niţji kot v nočnem času, ko je 
poraba manjša. 
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3.3.1.1 Hidrantno omreţje 
Javno vodovodno omreţje je, v urbanih naseljih razen za preskrbo s pitno in sanitarno vodo, 
pogosto tudi edini vir vode za gašenje. Predvsem v strnjenih naseljih nam dobro vzdrţevano 
hidrantno omreţje ter omreţje z zadostno količino vode in pritiska predstavlja 
najpomembnejši vir vode za gašenje poţara. Zahteve za hidrantno omreţje v strnjenih naseljih 
so, da nam le-ta zagotavlja vsaj 10 litrov vode na sekundo pri tlaku 2,5 bara. Za hidrantne 
mreţe izven strnjenih naselij nam pravilnik ne postavlja zahteve, kakšno količino vode mora 
dajati omreţje in kakšen tlak mora imeti. V razpršenih naseljih z veliko višinsko razliko med 
posameznimi hišami ni ekonomsko upravičeno zahtevati, da bi vsak hidrant dajal 10 litrov 
vode na sekundo pri tlaku 2,5 bara. Tako omreţje bi moralo imeti veliko število črpalnih 
postaj in vodohramov, kar bi podraţilo gradnjo vodovoda. Najmanjši premer vodovodne cevi 
v zemlji, na katero je mogoče priključiti hidrant je Φ100 mm, priključki posameznega 
hidranta pa najmanj Φ80 mm. 
Industrijski obrati z veliko porabo tehnološke vode ali z veliko poţarno obremenitvijo in 
visoko nevarnostjo poţara imajo lastno interno vodovodno omreţje za gašenje poţarov in za 
preskrbo s tehnološko vodo, z lastnim zajetjem vode in z napravami za preprečevanje in za 
vzdrţevanje tlaka vode v omreţju. Tlak vzdrţuje v času mirovanja hidroforska naprava, v 
primeru poţara pa je treba pognati črpalko za dobavo potrebne količine vode za gašenje pod 
zahtevanim tlakom. 
Stavbe z večjim številom stanovanj, zgradbe javnega značaja, v katerih se zbira večje število 
ljudi, industrijske zgradbe, itd. imajo vgrajeno notranje hidrantno omreţje za gašenje poţarov, 
ki je navadno del notranjega vodovodnega omreţja. Notranje omreţje pa je lahko izvedeno 
tudi ločeno od sanitarno – pitnega sistema. V tem primeru je to čisto hidrantno omreţje, ki se 
lahko napaja iz lastnega vira vode. Za odvzem vode so v zgradbi nameščene zidne hidrantne 
omarice s tlačno cevjo in ročnikom. 
Notranje hidrantno omreţje je lahko izvedeno tudi kot suho, ki ni pod stalnim vodnim tlakom. 
Suho omreţje je namenjeno operativni gasilski enoti, ki izvaja notranji napad. Napajanje je 
moţno iz gasilskega vozila, ki se priključi na tlačno spojko omreţja, vgrajeno na dostopnem 
mestu na fasadi zgradbe. Za odvzem vode so v zgradbi pripravljeni tlačni priključki s 
spojkami za gasilske tlačne cevi ali pa kar kompletne vzidane hidrantne omarice. 
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3.3.1.2 Viri za oskrbo hidrantnega omreţja z vodo 
Za napajanje hidrantnega omreţja se uporablja vsak vir, katerega zmogljivost lahko zagotovi 
potrebno količino vode take kakovosti, da jo je mogoče uporabiti za gašenje poţara. Za 
napajanje hidrantnega omreţja se uporablja tudi podtalna voda iz izkopanih ali izvrtanih 
vodnjakov. Priliv vode v vodnjak se mora dokazati s preskusnim črpanjem vode v 
najneugodnejšem času (po najmanj 60-dnevnem sušnem obdobju). 
Atmosferska voda, namenjena za napajanje hidrantnega omreţja se zbira v rezervoarjih ali 
bazenih, ki so skonstruirani tako, da se lahko polnijo in da se voda iz njih lahko jemlje tudi z 
gasilnimi vozili. Rezervoarji, ki so namenjeni za napajanje hidrantnega omreţja so lahko 
vkopani, polvkopani ali nadzemni, izdelani pa morajo biti tako, da se lahko polnijo in da se 
voda iz njih jemlje ob vsakem času, in sicer z začasnimi in stalnimi postroji za zajemanje 
vode. 
Vodovod za pitno vodo ni dovoljeno povezovati z drugimi viri za napajanje hidrantnega 
omreţja. Pri vodovodnem omreţju, kjer so potrebe za sanitarno in tehnološko vodo, je 
potrebno upoštevati pri dimenzioniranju tudi pretoke za gašenje. Črpališča imajo podvojene 
črpalke. Vodohrani pri vodovodih so tako grajeni, da vode iz njih pri normalni uporabi ni 
mogoče porabiti. V primeru poţara šele odpiranje posebnega zasuna omogoča porabo gasilne 
vode iz njega. 
Količina vode v sekundi, potrebna za gašenje poţarov v naseljih mestnega značaja v 
odvisnosti od števila prebivalstva in računskega števila istočasnih poţarov, je navedena v 
spodnji preglednici 4. Če je naselje razdeljeno v cone po virih za napajanje z vodo za gašenje 
poţarov, ki niso povezani drug z drugim, se računsko število istočasnih poţarov in količine 
vode za gašenje poţarov določita glede na število prebivalcev, ki pripadajo ustrezni coni. Kot 
vidimo ima velik pomen število istočasnih poţarov. V prihodnosti bo treba začeti razmišljati v 
to smer, da se bo neko strnjeno naselje razdelilo v poţarne sektorje. Za vsak poţarni sektor bo 
predvideno točno število hidrantov in sekundarnih virov poţarne vode, ki bodo morali 
ustrezati tehničnim standardom. To zmanjšalo moţnost pomanjkanja poţarne vode ob več 
istočasnih poţarih. Vsaka lokacija bi tako bila samozadostna glede potreb po poţarni vodi.  
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Preglednica 4     Potrebna količina vode v l/s za gašenje požarov (Seminar požarne varnosti, 2001) 
Število prebivalcev (tisoč) Računsko število istočasnih 
poţarov 
Najmanjša količina vode v 
l/s na en poţar ne glede na 
odpornost objekta proti 
poţaru 
do 5 1 10 
6 do 10 1 15 
11 do 25 2 20 
26 do 50 2 25 
51 do 100 2 35 
101 do 200 3 40 
201 do 300 3 45 
301 do 400 3 50 
401 do 500 3 55 
501 do 600 3 60 
601 do 700 3 65 
701 do 800 3 70 
801 do 1000 3 80 
V Republiki Sloveniji pride v poštev največ kategorija do 300 000 prebivalcev, kot ima prebivalcev mesto Ljubljana. 
3.3.1.2.1 Zunanje hidrantno omreţje 
Za zunanje hidrantno omreţje se izdela obročast sistem cevovodov. Dovoljena je izdelava 
slepega cevovoda za objekte, namenjene za stanovanja, in za druge objekte, katerih poţarna 
obremenitev ne presega 1000 MJ/m
2
; pri tem sme biti slepi cevovod dolg največ 180 m. 
Razdalja med zunanjimi hidranti se določi v odvisnosti od namena, velikosti in podobnih 
karakteristik objekta tako, da je mogoče poţar na vsakem objektu gasiti iz najmanj dveh 
hidrantov. Dovoljena razdalja med hidrantoma je največ 80 m.  
V naseljenih krajih, v katerih so večinoma stanovanjski objekti, je razdalja med zunanjimi 
hidranti največ 150 m. Razdalja med hidranti in zidom objekta znaša najmanj 5 m, največ pa 
80 m. 
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Če se varujejo pred poţarom visoki objekti, se na mestu priključka hidrantnega omreţja na 
javno vodovodno omreţje postavi priključek za gasilno vozilo tako, da se poleg napajanja 
gasilnega vozila z vodo, voda iz vozila lahko potiska k objektu, ki se gasi. 
Če je javno omreţje namenjeno za oskrbovanje s pitno vodo, se priključek za gasilno vozilo 
ne sme uporabljati za potiskanje vode k objektu, ki se gasi. Okoli objekta, ki se varuje pred 
poţarom, se postavijo nadtalni hidranti, če pa bi ti ovirali promet, pa podtalni hidranti. 
Cevi razdelilnega cevovoda v omreţju hidrantov in cevi za posamezen hidrant morajo imeti 
premer po izračunu, vendar ne manjši od 100 mm. Potreben tlak v zunanjem hidrantnem 
omreţju se izračuna v odvisnosti od višine objekta in drugih pogojev, vendar ne sme biti 
manjši od 2,5 bara. 
Če ima zunanje hidrantno omreţje dovolj vode, tlak pa ne izpolnjuje pogojev, se mora 
vgraditi naprava za povečanje tlaka vode, katere zmogljivost mora ustrezati potrebam pri 
tlaku, ki znaša na mestu uporabe najmanj 2,5 bara. 
3.3.1.2.2 Notranje hidrantno omreţje 
Notranje hidrantno omreţje v stanovanjskih in javnih obratih ter proizvodnih obratih je lahko 
ločeno ali skupno z omreţjem za pitno vodo. V ločenem notranjem hidrantnem omreţju se 
lahko uporablja tudi tehnološka voda. 
Za notranje hidrantno omreţje se uporabljajo cevi z najmanjšim notranjim premerom 52 mm 
oziroma hidrantne priključke z najmanjšim notranjim premerom 52 mm tipa C. Cevi za 
notranje hidrantno omreţje se postavijo tako, da so zavarovane pred mehanskimi poškodbami 
ter jih ni dovoljeno napeljati skozi prostore, ki jih ogroţa poţar. Ventil v hidrantni omarici se 
postavi v višini 1,50 m od tal, omarica pa se označi z oznako za hidrant (s črko H). 
Razdalja med hidranti se določi tako, da je mogoče ves prostor, ki se varuje, pokriti s curkom 
vode; pri tem se upošteva, da je cev dolga 15 m, kompaktni curek pa 5 m. Hidranti se 
postavijo v prehodih, stopniščnih prostorih in na poteh za evakuacijo, v neposredni bliţini 
vhodnih vrat prostorov, ki jih utegne ogroziti poţar, tako da ne ovirajo evakuacije. 
Notranje hidrantno omreţje mora biti ne glede na vir, iz katerega se napaja z vodo, vedno pod 
tlakom vode, tako da v najvišjem nadstropju objekta najmanjši tlak na ročnik znaša 2,5 bar pri 
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pretoku vode, navedenem v preglednici 5. Največji hidrostatični tlak na notranjem hidrantnem 
priključku znaša 7 bar. 
Preglednica 5     Najmanjši pretok glede na višino objekta (Seminar požarne varnosti, 2001) 
višina objekta (m) najmanjši pretok (l/s) 
do 22 5 
23 do 40 7,5 
41 do 75 10 
več kot 75 12,5 
3.3.1.2.3 Suho hidrantno omreţje 
Suho hidrantno omreţje je lahko zunanje ali notranje. Zunanji priključek za gasilno vozilo se 
na cevovodu za suho hidrantno omreţje postavi čim bliţje glavnemu vhodu v objekt, v 
posebno omarico, ki se odpira s ključem, namenjenim za odpiranje hidrantnih ventilov. 
Cevovod za suho hidrantno omreţje mora biti brez zapornega elementa ter se mora prazniti 
avtomatično. Vsi priključki na suhem hidrantnem omreţju se vidno označijo z besedilom: 
UPORABLJATI SME SAMO GASILSKA ENOTA. Suho hidrantno omreţje se ponavadi 
uporablja v javnih zgradbah, kjer se zadrţuje večja količina ljudi. Suho hidrantno omreţje, 
podobno kot gasilnike, instaliramo na evakuacijskih hodnikih, na stopniščih in pri izhodih, 
tako da se pred poţarom lahko varujejo vsi prostori. Uporabnost suhega hidrantnega omreţja 
je v večji meri odvisna od pripeljane vode. Če je v projektu izgradnje objekta predviden 
sekundarni vir poţarne vode (bazen) nam to v primeru večjega poţara zelo pomaga. V 
vrhuncu poţara se velik del poţarne vode iz gasilskih vozil porabi direktno, zmanjka pa jo za 
suho hidrantno omreţje. S tem, ko imamo sekundarni vir poţarne vode lahko istočasno 
uporabljamo gasilska vozila in brizgalne ter suho hidrantno omreţje. 
3.3.1.3 Opis preizkušanja in meritev hidrantnega omreţja 
Po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omreţij (Ur.l. RS št. 22/95) je bila odpravljena 
zahteva po vsakoletnem preizkušanju hidrantnega omreţja. Preizkus funkcionalnosti se 
zahteva le za novo omreţje, omreţje po razširitvi ali po rekonstrukciji.  
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Namesto merjenja tlaka v omreţju pri hkratnem delovanju vseh hidrantov pravilnik sedaj 
določa računsko metodo za izračun kapacitete. Metoda temelji na Bernoullijevi enačbi za tok 
vode v ceveh, ki pravi: Vsota vseh energij vodnega toka na vsakem mestu v cevi je 
nespremenljiva. Vodni tok ima tri vrste energije: potencialno, tlačno in hitrostno. V 
poenostavljeni obliki se to napiše: 






pz is                                                           (5) 
z – statični tlak (merjen v m vodnega stolpca) 
ps – hidrostatični tlak 
ΔEi – izguba energije zaradi uporov v cevi 
v – hitrost vode (m/s) 
g – pospešek prostega pada (9,81 m/s
2
)  
Pri mirovanju vode vlada v cevi na vsakem mestu enak statični tlak ps. Ko po cevi teče voda s 





, del pa se ga porabi za 
premagovanje uporov v cevi. Vsota vseh treh veličin je na vsakem mestu cevi enaka. 
Če na konec cevi nataknemo ročnik, ki ima mnogo manjši premer kot cev, se hitrost vode zelo 
poveča na račun tlaka pr, ki skokovito pade.  
Zelo pomemben podatek je vsekakor kapaciteta hidrantnega omreţja. Kapaciteta je v tem 
primeru količina vode, ki v eni sekundi priteče do našega hidranta ali do skupine hidrantov. 
Količina vode je tem večja, čim večja je hitrost vode v cevi in čim večji je premer cevi. 
                                           rs ppgSSvQ 2                                                  (6)                                
S - presek cevi;                   v – hitrost vodnega toka v cevi 
Enačba nam govori, da skozi široko cev pri majhni hitrosti priteče enaka količina vode kot 
skozi ozko cev pri veliki hitrosti. Velika hitrost v cevi pomeni, da je padec tlaka ps-pr zelo 
velik in tudi izgube tlaka pi so velike. To pomeni, da tlak, ki je normalno na voljo v naših 
vodovodih, skozi ozko cev ne more potisniti količino vode, ki jo potrebujemo za gašenje. 
Drugi pomemben podatek je, koliko vode izteče iz ročnika z znanim premerom ustnika pri 
izmerjenem tlaku pr.  
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3.3.1.3.1 Potek meritve 
1. Izmerimo tlak ps pri zaprtih hidrantih, ko voda v cevi miruje. 
2. Namestimo ročnik z znanim premerom ustnika na hidrant, odpremo pretok vode in 
merimo tlak pr na hidrantu. 
3. Iz tablice, ki je priloţena Pravilniku o preizkušanju, odčitamo, koliko vode izteče iz 
ročnika pri tem tlaku. To količino vode označimo s Q. 
4. Pogledamo v Pravilnik iz leta 1991, kjer v tabeli 1 ali 2 najdemo podatek, koliko 
vode mora dajati omreţje na tem mestu in to količino označimo s Qx. 
5. Iz dobljenih podatkov (Q, ps, pr, Qx) moramo izračunati, kakšen bo tlak v hidrantni 
mreţi, ko bo iz nje tekla potrebna količina vode Qx. Ta tlak bomo označili s prx. 
Pravilnik zahteva, da ne sme biti niţji od 2,5 bara. 
Razmerje med obema količinama vode je enako razmerju korenov razlik tlakov: 











                   (7) 
Iz te enačbe nas zanima prx, ki je tu edina neznanka: 









                                                        (8) 
prx….tlak pri potrebni količini vode Qx 
3.3.1.3.2 Postopek meritve 
V realnem primeru imamo nalogo izračunati kapaciteto vodovodnega omreţja s hidranti v 
mestnem naselju. Pravilnik zahteva, da mora dajati omreţje vodo pri tlaku najmanj 2,5 bara. 
Na voljo imamo enačbo (8). 
1. Izberemo si dva sosednja hidranta. Enega bomo imenovali hidrant A, drugega pa 
hidrant B. 
2. Na vsak hidrant priključimo manometer in izmerimo tlak pri zaprtih iztokih. Ta tlak 
bomo označili s ps. (slika 23). 
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3. Na hidrant A namestimo ročnik z ustnikom, katerega premer poznamo. 
4. Odpremo zasun hidranta A in pipo ročnika, izmerimo tlak na manometru pred 
ročnikom in na hidrantu B, ki je zaprt in zapremo vodo. Tlak pred ročnikom bomo 
imenovali prA, tlak na hidrantu B pa prB. Zakaj je pomembno, da merimo tlak na 
hidrantu B, medtem ko teče voda skozi hidrant A? Med iztekanjem vode tlak tik 
pred ročnikom nekoliko niha, to nihanje pa se vidi na manometru. Tlak na 
manometru moramo odčitati na 0,1 bara natančno, tega pa ne moremo, če se kazalec 
stalno premika. Manometer na hidrantu B pa je mirnejši, zato tlak odčitamo 
natančneje. V tabeli 7 pogledamo, koliko vode je steklo skozi ročnik, saj vemo, 
kakšen premer ima ustnik in kakšen je tlak prB. To količino vode bomo imenovali Q. 
5. Z enačbo izračunamo, kakšen bo tlak vode v omreţju, kadar bo poraba vode večja. 
To večjo količino vode bomo imenovali Qx, tlak pa naj bo prx. 
 
Slika 23     Prikaz računanja zmogljivosti hidrantnega omrežja (Pravilnik o preizkušanju hidrantnih 
omrežij, 1995) 
Vse, kar smo izmerili na manometrih, sproti zapisujemo v merilni list (slika 24) in na koncu 
napišemo rezultat računa. 
Kadar je višinska razlika med najvišjim in najniţjim hidrantom večja od 2 m, izberemo za 
hidrant A tistega, ki stoji pribliţno na sredi med najvišjim in najniţjim, v enačbo 6 pa 
vpišemo podatek za ps in prB od hidranta B, ki je postavljen najvišje. Po tlaku prB poiščemo 
tudi Q v tabeli. V primeru, da imamo naselja z veliko višinsko razliko, opravimo meritev 
samo informativno in izmerimo statični tlak in tlak pri iztekanju skozi ročnik na enem 
hidrantu. Obstoječi pravilnik bi morali dopolniti z zabeleţenimi kotami (m. n. m.) za hidrante. 
S to evidenco bi lahko laţje izbrali hidrant, ki bi bil v danih razmerah na hidravlično najbolj 
ugodnem mestu. 
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Slika 24     Hidrantni list (Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, 1995) 
Če kontroliramo notranje hidrantno omreţje, namestimo manometer na najvišji zidni hidrant 
in na njem izmerimo statični tlak ps. Kontrola suhe hidrantne mreţe v zgradbah obsega 
preizkus tesnosti vsaki dve leti, z zračnim tlakom 1,5 bara. 
3.3.1.4 Hidranti 
Priključki na vodovodnem omreţju, ki omogočajo odvzem vode za gašenje so hidranti. 
Hidranti se med seboj razlikujejo: 
1. po načinu vgradnje v omreţje: 
 podzemni, 
 nadzemni. 
2. po lokaciji: 
 zunanji, na odprtem prostoru, 
 notranji, na notranji hidrantni mreţi. 
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Nadzemni hidranti (slika 25) so postavljeni na takih mestih, da ne motijo prometa. Zaradi 
razpoznavnosti so rdeče pobarvani. Nadzemni hidrant je dejansko cev iz nerjavečega jekla ali 
votel steber iz čvrste sive litine, ki je v zemlji priključena na vodovodno cev. Po sredini stebra 
je od glave do ventila na dnu hidranta speljano vreteno. Glava hidranta je oblikovana kot 
ročno kolo, s katerim sučemo vreteno in tako odpiramo ventil. Tik pod glavo sta dva 
priključka za gasilske tlačne cevi, malo niţje pa en priključek za gasilsko sesalno cev.  
 
Slika 25     Nadzemni hidrant (Seminar požarne varnosti, 2001) 
Na mestih, kjer bi nadzemni hidrant oviral promet, so vgrajeni podzemni hidranti (slika 26). 
Tudi podzemni hidrant je navpična cev, v kateri je na dnu – kjer je priključen na vodovod – 
vgrajen ventil. Tudi v njem je vgrajeno vreteno za odpiranje ventila.  
Dandanes je podzemni hidrant vedno več v uporabi. Dobra plat podzemnega hidranta je v 
tem, da ne ovira prometa oziroma intervencijskih vozil ob moţnem poţaru. To tudi podaljša 
njegovo delovno dobo, saj se je pri pregledanih hidrantih pokazalo veliko poškodb, predvsem 
pri nadzemnih hidrantih. Slaba lastnost podzemnega hidranta je pokrov hidranta, ki je 
velikokrat toliko zabit zaradi vozil, ki vozijo čezenj, da ga je ob uporabi teţko odpreti oziroma 
se sploh ne da odpreti.  
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Slika 26     Podzemni hidrant ter hidrantni nastavek (Seminar požarne varnosti, 2001) 
Za odvzem vode iz podzemnega hidranta potrebujemo hidrantni nastavek in ključ za hidrant. 
Hidrantni nastavek privijemo na hidrant, s ključem pa odpremo ventil za vodo. Hidrantni 
nastavek je opremljen z dvema ročnima ventiloma in s priključkoma za gasilske tlačne cevi na 
vrhu. Nadzemni hidrant je ţe na daleč viden, tudi če ga deloma zasuje sneg, podzemni pa 
mora biti označen s posebno tablico (slika 27).  
 
Slika 27     Hidrantna tablica (Seminar požarne varnosti, 2001) 
Notranji hidranti so nameščeni na notranjih zidovih zgradb v rdeče pobarvanih omaricah, 
označenih z veliko belo črko H. V omari je ročni ventil, zvita tlačna cev in ročnik. Notranji 
hidranti so namenjeni uporabi občanov, tako kot ročni gasilniki, le da je tu količina gasilnega 
LEGENDA 
100……premer dovodne cevi 
2 in 6….hidrant je 2 metra desno od tablice in 
6 metrov pravokotno v smeri, kamor je tablica 
obrnjena 
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sredstva neomejena. Osnovna prednost nadzemnega hidranta pred podzemnim je boljša 
vidnost in hitrejša priključitev cevi z ročnikom. V praksi pogosto naletimo na podzemne 
hidrante ˝skrite˝ pod parkiranimi avtomobili, zaboji za smeti itd. To pri nadzemnem hidrantu 
ni moţno, saj ta predstavlja fizično oviro. K boljši vidnosti zunanjih hidrantnih priključkov 
prispevajo tudi oznake na tablicah, ki jih navadno pritrdimo na najbliţji objekt ali na poseben 
namenski stebriček. 
3.3.2 Sekundarni viri poţarne vode 
Pri gašenju poţarov je zelo pomemben faktor zadostna količina poţarne vode. Zaradi tega 
moramo posvetiti kar največjo pozornost oskrbi s poţarno vodo. Vodo za gašenje poţarov 
lahko dobimo iz morja, jezer, rek, potokov, ribnikov, vodnjakov, kapnic, pokritih in odprtih 
rezervoarjev ter vodovodnega omreţja. Na kratko bi lahko rekli iz naravnih in umetno 
zgrajenih virov. 
Količina vode na zemlji je odvisna od padavin. Čim več je padavin, tem več je vode. Zaradi 
tega v sušni dobi razpolagamo z manjšimi količinami vode, kar moramo upoštevati pri 
odvzemu vode za gašenje poţarov iz različnih virov. Predvsem v poletnem času, ko je več 
poţarov, je to pomemben faktor. Zato je potrebno, da je narejena analiza količine in 
zadostnosti virov poţarne vode v vseh letnih časih.  
Pri gasilskih akcijah nam voda sluţi kot obrambno in napadalno sredstvo. Skrbeti moramo, da 
imamo vedno na razpolago tolikšno količino vode, da nam je omogočeno vsaj 2-urno uspešno 
gašenje. Za gašenje uporabljamo kot sekundarni vir vodo, ki je na površini zemlje in pod njo 
– podtalnica. 
Pomemben podatek pri analizi sekundarnih virov vode za gašenje poţarov je tudi mesto za 
odvzem vode. Samo mesto odvzema mora biti vpisano v načrtu poţarne varnosti in ustrezno 
pripravljeno za takojšni odvzem vode za gašenje poţarov. Mesta, kjer odvzemamo vodo, so: 
 stalna mesta, ki nam dajejo zadostno količino vode ne glede na vremenske in druge 
razmere, 
 občasna mesta, ki nam dajejo zadostne vodne količine samo ob ugodnih vremenskih 
razmerah, 
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 pomoţna mesta, s katerih se lahko oskrbujemo z vodo samo v majhnih količinah in 
ne pridejo v poštev za priključek gasilnih brizgaln.  
3.3.2.1 Tekoče vode: reke, potoki 
Mesto za odvzem vode iz rek in potokov uredimo na krajih, kjer je voda dovolj globoka in 
čim bolj mirno tekoča, tako da pride dno sesalnega koša vsaj 25 cm pod vodno gladino. Pri 
strmih bregovih je treba urediti primeren dostop in mesto za postavitev brizgaln. To mesto 
mora biti urejeno tako, da ga lahko uporabljamo ob različnih višinah vode (nizka, srednja in 
visoka voda) in da ga naraščajoča voda ne poškoduje. Pri potokih, ki nimajo zadostnega 
vodnega pretoka, zgradimo jez, da z zapornico napravimo nekak naravni rezervoar s stalnim 
dotokom vode. Čeprav je voda pod slapovi in pod jezovi globoka, je tam ne moremo 
odvzemati zaradi zračnih mehurčkov, ki bi onemogočili delovanje vakuumske črpalke. 
Sesalni koš moramo v tekočih vodah vedno polagati proti vodnemu toku. 
Voda, ki jo črpamo, mora biti dovolj čista, da ne bi nesnaga uhajala v brizgalno, saj bi se 
lahko zaradi tega zmanjšal pretok vode ali pa bi se brizgalna pokvarila. Listje in podvodna 
trava lahko zamašijo zunanje površine sesalnih košar in na ta način ovirajo dotok normalnih 
količin vode v sesalne cevi, kar lahko ovira gašenje. Motorna vozila in brizgalne morajo imeti 
lahek dostop do črpališča, zato morajo biti poti dovolj široke (vsaj 3m) in trdne (nosilnost tal 
12 ton). Prostor za razmestitev strojev mora biti dovolj širok za neovirano manevriranje. 
Mesta za postavitev motornih brizgaln morajo biti v bliţini vode. To je pomembno zaradi 
tega, ker je delovna storilnost motornih brizgaln v znatni meri odvisna od sesalne višine in 
dolţine sesalne cevi, kar z drugimi besedami pomeni: čim večja je razlika med vodno gladino 
in sesalno odprtino motorne brizgalne in čim daljša je cev med vodo in brizgalno, tem manjša 
je količina vode, ki jo more oddajati motorna brizgalna. Sesalna višina naj bo čim manjša in 
motorna brizgalna postavljena čim bliţje k vodi, in sicer tako, da bo sesalna odprtina motorne 
brizgalne postavljena navpično nad vodo. 
3.3.2.2 Stoječe vode: morje, jezera, ribniki, vodna zajetja 
Marsikje stoječe vode predstavljajo pomemben sekundarni vir vode za gašenje poţarov. Za 
obalna mesta predstavlja morje najpomembnejši sekundarni vir, ki nam vedno daje zadostne 
količine vode za gašenje poţarov. Vendar si moramo tudi ob morju urediti in določiti 
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najprimernejše mesto za odvzem vode in tudi dostop do tega mesta. Po končani gasilski in 
reševalni akciji, pri kateri smo uporabljali slano vodo, moramo s sladko vodo temeljito izprati 
in očistiti vse uporabljeno gasilno orodje in opremo, čeprav je narejena iz materiala, 
odpornega proti slani vodi.  
Jezera predstavljajo po svoji izdatnosti nepogrešljiv sekundarni vir vode za gašenje. Vsekakor 
je jezero izredno pomemben vir vode za gašenje predvsem v poletnem času, ko marsikateri 
potok presahne oziroma so nivoji rek prenizki za primeren odvzem vode. Medtem ko lahko iz 
jezera vedno črpamo zadostne količine vode, pa moramo pri ribniku, upoštevaje njegovo 
velikost in globino, paziti, s kolikšno količino vode razpolagamo v posameznih letnih časih. 
Upoštevati moramo tudi dejstvo, da se gladina vode lahko v ribniku močno zniţa, ker le-ta 
nima stalnega dotoka. Plitve ribnike moramo od časa do časa očistiti razne nesnage, usedlin in 
mulja. 
Sesalne košare ne smemo polagati na dno v blato ali mulj, ker lahko zamašimo sesalni koš. V 
zimskem času, ko je nevarnost, da prekrijejo vodne površine debele ledene plasti, je nujno, da 
si za tak primer uredimo vse potrebno, da pridemo čim hitreje do vode. Najbolje je, da ţe prej 
namestimo v vodo sod z dnom, in sicer najmanj 30 cm globlje, kot predvidevamo, da bo 
segala ledena plast. Seveda moramo sod dobro pritrditi in obloţiti, da ga voda ne dvigne ali 
odnese. Ko potrebujemo vodo, izbijemo sodu dno in tako hitro pridemo do vode pod ledom. 
Na predvidenih stalnih mestih lahko uredimo odvzem vode tudi tako, da zgradimo v primerni 
razdalji od obale globlji jašek in ga z betonskimi cevmi, poloţenimi pod zemljo, poveţemo z 
vodo v jezeru ali ribniku. Te cevi moramo poloţiti nekoliko višje, kot je dno jezera ali ribnika, 
da s pritekajočo vodo ne zajemamo tudi nesnage in mulja.  
Pri odvzemu vode iz mlak in kapnic, ki v nujnih primerih tudi pridejo v poštev, moramo 
vedno računati na manjše količine vode, ki pa je pri poţaru več kot dobrodošla, posebno če ni 
na razpolago drugih vodnih virov. Pri mlakah in kapnicah moramo upoštevati, da v sušnem 
obdobju pogosto izsušijo. 
3.3.2.3 Pokriti in odprti poţarni bazeni 
V primeru, ko ne moremo dobiti zadostne količine vode iz naravnih virov ali vodovodnega 
omreţja, moramo zgraditi primerno velike poţarne rezervoarje. Ti poţarni bazeni so lahko 
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vkopani (manjši in draţji), polvkopani in vkopani (navadno glede na količino vode večji ali 
cenejši). Dno rezervoarja naj ne bo globlje kot 5 m, količina vode pa naj zadostuje za 3-urno 
gašenje. Ker je treba poţarne bazene zaradi čiščenja izprazniti, je bolje, če gradimo namesto 
enega velikega poţarnega bazena raje dva manjša, ki ju lahko izmenično čistimo in imamo 
hkrati v enem poţarnem bazenu vedno pripravljeno vodo za gašenje. Priporočljiva je tudi 
gradnja večjih poţarnih bazenov z dvema prekatoma. Poţarni bazen je razdeljen z dvema 
vmesnima stenama. Pri odprtih poţarnih bazenih moramo načrtovati tudi ograjo okoli samega 
poţarnega bazena. Pri gradnji poţarnih bazenov moramo vedno misliti na to, kako ga bomo 
polnili. Če ga polnimo s streh, iz kapnice, studencev ali potokov, moramo predvideti pred 
pritokom vode v poţarni bazen rešetke in filtre, ki onemogočijo vnos listja, vej, smeti, itd. 
Poţarni bazeni morajo biti izdelani tako, da se voda iz njih lahko zajema ob vsakem času in 
sicer z začasnimi in stalnimi postroji za zajemanje vode. Bazen se lahko izvede s poglobitvijo 
sesalnega jaška ali brez nje. Poglobitev sesalnega jaška omogoča večjo izrabo efektivne 
prostornine poţarnega bazena. 
Če se kot vir za oskrbo z vodo uporablja višinski poţarni bazen brez črpalk, mora biti višinska 
razlika med poţarnim bazenom in najvišje leţečim hidrantom tolikšna, da je na iztoku 
hidrantov doseţen obratovalni tlak pri zahtevanem pretoku ob upoštevanju vseh hidravličnih 
izgub v cevovodu. Prostornina višinskega bazena mora zadostiti celotni načrtovani oskrbi z 
vodo za gašenje. Za polnjenje se mora uporabiti pitna voda.  
Poţarne bazene je treba redno pregledovati, in sicer vsaj vsakih 10 let. Pri pregledu se 
ugotavlja korozijska obstojnost in tesnost bazena. 
Tehnični pogoji za rezervoarje, ki se polnijo iz rek, potokov in drugih neizčrpnih vodnih 
virov: 
 usedalnik in sesalni prekat morata biti postavljena tako, kot je prikazano na sliki 28, 
 padec dovodnih kanalov in cevovodov ter dna usedalnika mora biti najmanj 1 : 125, 
 pri tekoči vodi mora biti vstopni kot med smerjo tekoče vode in vstopnega cevovoda 
oziroma kanala manjši kot 60
0
, gledano v smeri toka, 
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 zgornji nivo vstopnega cevovoda ali kanala mora biti vsaj za en nazivni premer 
vstopnega cevovoda pod najniţjo vodno gladino (minimum 100-letne vode), (glej 
sliko 28, primer 7, oznaka d
1
), 
 usedalni prekat mora imeti isto širino in globino kot sesalni prekat in dolţino najmanj 
10 d, kjer je d minimalni notranji premer vstopnega cevovoda oziroma kanala, toda 
ne manj kot 1,5 m, 
 usedalni in sesalni prekat je treba načrtovati tako, da povprečna hitrost v bazenu ni 
večja od 0,2 m/s v katerikoli točki med dotokom in odtokom, 
 pred vstopom v usedalni prekat mora voda teči skozi premični zasun, narejen iz 
kovinske mreţe ali perforirane kovinske plošče s površino 150 mm
2
 za vsak l/min 
nazivnega pretoka pri skupinah LH in OH. Zasun mora biti konstruiran tako, da se 
pod teţo vode ne zvije ali poruši in imeti mora raster mreţe manjši od 12,5 mm.  
 
Slika 28   Postavitev usedalnika in sesalnega prekata za neizčrpen vodni vir (CPZT d.o.o. Ljubljana, 
2005) 
Usedalni in sesalni prekat morata biti postavljena v bliţini črpalnega prostora, da se prepreči 
kavitacija. Maksimalna oddaljenost do črpališča mora biti takšna, da hidravlične izgube od 
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mesta sesanja do črpalke niso večje kot 6 m vodnega stolpca, vključno z geodetsko višinsko 
razliko, kar se dokaţe s hidravličnim izračunom. 
3.3.2.4 Vodnjaki 
Vodnjaki se preskrbujejo z vodo iz podtalnice. Količina vode je odvisna od velikosti vodnjaka 
in dotoka podtalnice. Za gasilske akcije pridejo v poštev vodnjaki, ki dajejo zadostne količine 
vode, pa tudi raven vode v vodnjaku mora ustrezati sesalni višini brizgalne. Raven in količina 
vode v vodnjaku nista stalno enaki, odvisni sta od dotoka in višine podtalnice. Zaradi tega 
moramo vodnjake stalno nadzorovati, zlasti v sušni dobi. Pri odvzemu vode iz vodnjaka 
moramo paziti, da se sesalna cev ne bi preveč upognila in tako preprečila iztekanje vode. Iz 
vodnjakov odvzemamo vodo toliko časa, dokler je ta čista.  
Trenutno največji problem pri vodnjakih kot sekundarnih virih vode za gašenje je v tem, ker v 
Sloveniji nimamo prave evidence vseh obstoječih vodnjakov. Marsikateri vodnjak je bil v 
preteklosti zasut in je tako danes neuporaben za gašenje. V preteklih letih se je premalo 
pozornosti posvečalo vodnjakom, ki nam lahko zelo dobro sluţijo kot sekundarni vir vode za 
gašenje. Ker vemo, da lahko vodnjak uporabljamo kot ustrezen vir poţarne vode, bi bilo v 
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4 OBDELAVE IN REZULTATI 
Desni breg reke Save, natančneje območje Straţišča predstavlja območje s srednje veliko 
poţarno nevarnostjo. Na tem območju, je poleg strnjene stanovanjske gradnje tudi veliko 
industrijskih objektov, kot so Iskratel, Sava Tires, Aquasava, Iskraemeco ter druga manjša 
podjetja. Največjo poţarno nevarnost predstavlja tovarna Sava Tires, kjer proizvajajo 
avtomobilske pnevmatike in druge gumene izdelke. V tem industrijskem kompleksu je bilo za 
namene poţarne varnosti ustanovljeno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Sava Kranj, 
ki danes predstavlja pomemben faktor poţarne zaščite v tovarni Sava Tires. Industrijski 
kompleks Sava Tires je zaščiten z interno hidrantno mreţo, ki zagotavlja še boljšo poţarno 
zaščito v primeru poţara, sami objekti pa so zaščiteni s stabilnimi sistemi za gašenje. Ker se 
industrijsko območje ne nahaja znotraj naselja, Straţišču ne predstavlja neposredne nevarnosti 
ob morebitnem izbruhu poţara na območju tovarniškega kompleksa. Ob večjem poţaru na 
industrijskem območju, bi najverjetneje prišlo do pomanjkanja poţarne vode za območje 
Straţišča, kar bi lahko ob istočasnem večjem poţaru v naselju pomenilo večjo poţarno 
ogroţenost za Straţišče. 
Kot sem ţe omenil, je naselje Straţišče, zaradi strnjene pozidave bolj poţarno ogroţeno od 
okoliških vasi na desnem bregu Save. Prvi problem, ki se pojavlja v Straţišču in je ţe kar 
kroničen, je problem ponekod ne dovolj uporabnih hidrantov, ki marsikje dosegajo ţe 
častitljivo starost, tako kot samo vodovodno omreţje. Iz hidrantnih tablic in pregleda na 
terenu je razvidno, da izmed 99 lociranih hidrantov na območju Straţišča le 41 hidrantov 
ustreza tehničnim normativom za hidrantno omreţje. Glavni vzroki neustreznosti hidrantov so 
poškodbe na hidrantih in njihova starost. Po pregledu na terenu se je izkazalo, da kar nekaj 
hidrantov ne obstaja več, ker so bili odstranjeni ali zasuti, o tem pa nista bila obveščena 
Prostovoljno gasilsko društvo Straţišče in Komunala Kranj, ki skrbi za delovanje hidrantov. 
V nadaljevanju sem se posvetil analizi hidrantnega omreţja kot primarnega vira poţarne vode 
ter sekundarnim virom poţarne vode, katere na območju Straţišča predstavljajo predvsem 
vkopani rezervoarji. V bliţini naselja ni drugih razpoloţljivih sekundarnih virov, reka Sava pa 
je preveč oddaljena od samega naselja. V primeru večjega poţara v Straţišču bi bila poraba 
vode iz hidrantnega omreţja lahko motena in bi poţarna intervencija temeljila predvsem na 
sekundarnih virih poţarne vode in pripeljani poţarni vodi in drugih gasilnih sredstev s strani 
Gasilske brigade Kranj. 
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4.1 Poraba poţarne vode pri novih gasilnih tehnikah 
Zagotovljenost poţarne vode je v primeru intervencije izrednega pomena. Gasilec si ne more 
privoščiti, da bi mu po določenem času gašenja zmanjkalo poţarne vode. Poraba poţarne 
vode je odvisna od stopnje poţara, materialov iz katerih je narejen objekt, oprema ter od 
gorljivih materialov v samem objektu. Glede na stanje poţara ob prihodu na mesto poţara, 
gasilci poţare delijo na štiri stopnje: 
 1. stopnja – začetni poţar – poţar je v obdobju, ko se močno razvija in glede na vrsto 
in količino gorljivih snovi intenzivno pridobiva na moči. V tem času je ključnega 
pomena, da imamo poţarne vode vsaj za nekaj minut gašenja. V času, ko porabimo 
poţarno vodo, ki smo jo pripeljali z gasilskimi vozili, priključimo cevi na hidrante 
oziroma uporabimo brizgalno in sekundarne vire poţarne vode, če obstajajo. 
 2. stopnja – poţar v poţarnem sektorju je popolnoma razvit in vsa gorljiva snov gori. 
V tem času moramo ţe uporabljati vodo iz hidrantov oziroma sekundarnih virov, ker 
nam pripeljana voda z gasilskimi vozili ne zagotavlja več zadostne količine poţarne 
vode. 
 3. stopnja – poţar ima moč druge stopnje, hkrati pa povzroča poţare v drugih 
sektorjih. Poraba poţarne vode se močno poveča. Gasilci začnejo direktni napad na 
osnovni poţarni sektor, da preprečijo prehod poţara v drug sektor. 
 4.stopnja – poţar v prvem sektorju izgublja na moči, kajti v tem prostoru zmanjkuje 
gorljive snovi, v sosednjih poţarnih sektorjih pa je poţar polno razvit. V tem trenutku 
pride do vršne porabe poţarne vode. Potrebni so vsi moţni viri poţarne vode. 
Kot vidimo so stopnja poţara, število opremljenih gasilcev, gasilna oprema in količina 
poţarne vode osnova vodji intervencije za izbiro taktike gašenja. Vodja intervencije ima na 
izbiro naslednje taktike: 
 pasivna zaščita – v tem primeru gasilci polivajo z gasilnim sredstvom objekte in 
prostore, kjer ni poţara. Ta taktika zahteva najmanjšo količino gasilnega sredstva, 
opreme in gasilcev. Ščiti se praviloma objekte, ki imajo zadosten odmik od gorečega 
objekta. 
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 aktivna zaščita – v tem primeru gasilci z zunanje strani polivajo objekt ali prostor, ki 
gori. S tem samo omejujejo širjenje poţara na druge prostore ali objekte. 
 napad – v tem primeru vodja intervencije ugotovi, da ima dovolj opreme, gasilnih 
sredstev in gasilcev za oblikovanje napadov. Pri stopnji napada imamo nato več 
moţnosti, zopet odvisno od števila gasilcev, opreme in količine gasilnega sredstva. 
Gasilna oprema velja za pomemben dejavnik, če ne ključni dejavnik. Kot prvo mora biti 
oprema redno vzdrţevana in dovolj zmogljiva. Iz dobljenih podatkov smo ugotovili, da je 
opremljenost poklicnih gasilcev v Sloveniji na zelo visoki ravni, medtem ko so prostovoljna 
gasilska društva marsikje zelo slabo opremljena. Razlog za to je iskati v ceni nove opreme, ki 
je izredno draga in si prostovoljna gasilska društva novo opremo zelo teţko privoščijo. Razvoj 
nove gasilne tehnike temelji predvsem na čim boljšem izkoristku razpoloţljivega gasilnega 
sredstva. Glavni napredek je bil narejen z izboljšanjem učinkovitosti ročnikov s tako 
imenovano tehnologijo vodne megle. Kot vidimo, se razvoj usmerja predvsem na področje 
izboljšave ročnikov in brizgaln. 
4.1.1 Klasična tehnika 
Osnovno gasilsko enoto sestavlja devet gasilcev. Enota je opremljena z gasilskim vozilom 
GV-1, v katerem je nameščena potrebna oprema in prostor za prevoz gasilcev. Oprema v 
vozilu je namenjena izvajanju osnovnih nalog ob zagotovljenem viru vode, zato je med 
opremo ponavadi prenosna brizgalna "8/8", kar pomeni, da lahko gasilcem dobavlja 800 l/min 
vode, tlak na izstopu iz črpalke pa je 8 barov. Takšna gasilska enota lahko pogasi začetne in 
največ 2. stopnjo poţara. V primeru večjega poţara se aktivira in zdruţi več gasilskih enot. 
Večja vozila imajo v glavnem poklicne gasilske enote. Ta vozila so ponavadi ţe opremljena s 
cisternami z vodo in penilom. V opremi imajo tudi ročnike in naprave za proizvodnjo pene. 
Mešanica vode in penila se pri prehodu skozi ročnik meša z zrakom in nastane pena. 
Razmerje med količino dovedene mešanice in proizvedene pene imenujemo penilno število. 
Le-to nam pove volumen pene proti volumnu mešanice penila in vode. Manjše je penilno 
število, teţja je pena. Poznamo teţko, srednjo in lahko peno. Večinoma se uporablja teţka in 
srednja pena. Ti dve vrsti pene proizvajamo s specialnimi ročniki.  
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Slika 29     Shema naprave za gašenje z vodo in peno v gasilskem vozilu (Tehnika I-IV, 2005) 
Ročniki mečejo poţarno vodo na mesto poţara v curku. Pri klasičnih ročnikih lahko 
pričakujemo pretok vode skozi ročnik pribliţno od 100 l/min do 400 l/min. Pretok vode skozi 
ročnik je v veliki meri odvisen od dimenzije ročnika in tlaka. Pri ročniku dimenzije B (75 
mm) je pretok vode skozi ročnik pribliţno 400 l/min, medtem ko je pri ročniku dimenzije D 
(32 mm) pretok vode skozi ročnik pribliţno 100 l/min. Ročnik deluje pravilno, ko je na ustju 
ročnika tlak vsaj 2,5 bara. 
 
 
Slika 30     Oblika curkov pri ročnikih (Tehnika I-IV, 2005) 
V PGD Straţišče imajo gasilsko vozilo GV-1, dve prenosni brizgalni tipa 8/8 ter vso ostalo 
opremo, ki je potrebna za učinkovito intervencijo. Največji problem pri opremi trenutno 
predstavlja prenosna brizgalna, ki je stara več kot 25 let in bi bila potrebna zamenjava z novo. 
To se je pokazalo na društveni vaji, ki jo je PGD Straţišče imel konec aprila. Eno brizgalno so 
1 – rezervoar s penilom 
2 – rezervoar z vodo 
3 – črpalka 
4 – avtomatski mešalnik 
5 – top 
6 – visokotlačna cev 25 mm 
7,8 – ročnik Nepiro 
9,10 – priključki za cevi 
11,13,14 – priključek za polnjenje 
rezervoarja z vodo 
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imeli na popravilu, druga pa se je vrnila s popravila po treh mesecih. Ko se je vaja ţe začela, 
in so bili vodi napeljani, brizgalna pa postavljena ob poţarnem bazenu, se brizgalne ni dalo 
spraviti v pogon. K sreči je bila to le gasilska vaja, ki kaţe, da bo v prihodnosti  potrebno 
veliko več narediti na opremljanju prostovoljnih gasilskih enot.  
 
Slika 31     Kombinirano gasilsko vozilo GV-1 (Jure Kristan) 
Na sliki 31 je prikazano gasilsko vozilo, ki sluţi za prevoz osmih gasilcev z vso opremo. Na 
vozilu se vidijo tlačne B in C-cevi, štiri sesalne cevi, lestev, ročnik, sesalni koš ter vodilo in 
prostor za brizgalno.  
4.1.2 Nova tehnologija 
Gasilska oprema mora biti standardizirana in tipizirana. Pri tem je potrebno upoštevati 
evropske in svetovne normative, ki bodo gasilskim enotam zagotavljali ustrezno in 
zadovoljivo opremo pri osebnem opremljanju gasilca in tudi pri skupni opremi. Pomemben 
faktor pri novi gasilski tehniki je poraba gasilnega sredstva. Večja kot je učinkovitost 
uporabljenega sredstva, manjša je nevarnost, da pride do pomanjkanja gasilnega sredstva. Kot 
vemo, je stanje na področju zagotavljanja poţarne vode iz hidrantnega omreţja dokaj slabo, 
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zato je pri gašenju pomemben faktor izkoristek gasilnega sredstva in čim večji hladilni 
učinek. Velik napredek pri novi gasilski tehniki je opazen pri novih sistemih z uporabo 
impulzne tehnologije, ki temelji na kapljičnem razprševanju gasilnega sredstva ob visokem 
tlaku. Glavna skrivnost impulzne tehnologije je v vpojni učinkovitosti vode. Manjša kot je 
vodna kapljica, večjo ima vpojnost; večja kot je vodna kapljica, več vode doseţe center 
poţara.  
Preglednica 6:     Odvisnost med velikostjo kapljic in stopnje izhlapevanja ter števila kapljic pri 
stabilnih sistemih gašenja (www.hi-fog.com, 2005) 









Sprinkler sistem >1000 1 1 
 
Navadna vodna megla 300 10 40 
 
HI-FOG 50 400 8000 
Visoka učinkovitost uporabe vode predstavlja največjo prednost impulzne tehnologije. V zelo 
kratkem času pri majhni porabi vode lahko z impulzno tehnologijo omejimo poţar in 
zmanjšamo temperaturo v prostoru, kjer je poţar. 
4.1.2.1 IFEX sistem 
IFEX je impulzna gasilska tehnologija za gašenje poţarov, ki omogoča gašenje z izredno 
majhnimi količinami gasilnega sredstva. Gasilno sredstvo se izstreli z veliko hitrostjo in 
visoko kinetično energijo, ter zaradi tega prodira v ţarišče poţara in pogasi poţar v izredno 
kratkem času. IFEX se uporablja z vsemi vrstami gasilnih sredstev, dosega pa veliko 
učinkovitost predvsem pri gašenju z vodo. Impulzni strel povzroči nastanek večje količine 
mikro kapljic od 2 do 200 mikronov, ki imajo izredno veliko ohlajevalno površino in dobro 
prodornost v center poţara. IFEX izstreli gasilno sredstvo s hitrostjo 120 do 200 m/s.  
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IFEX ne uporablja šob, ampak se kot izvor energije uporablja samo stisnjen zrak. Za en strel 
je mogoče uporabiti od 0,25 do 1 litra vode. Domet gasilnega sredstva je od 1 do 15 metrov. 
Naprava je učinkovita za gašenje poţarov na prostem, kakor tudi v zaprtem prostoru. IFEX 
tehnologija se lahko montira na gasilsko vozilo, lahko pa se jo uporablja tudi kot prenosno 
gasilno tehniko v kombinaciji z IFEX nahrbtnikom. 
 
 
Slika 32     Puška za IFEX sistem in velikost kapljic, ki jih lahko dosežemo z IFEX sistemom 
(www.ifex3000.nl) 
Sistem IFEX so pred kratkim kupili tudi kranjski poklicni gasilci. Ker je sistem izredno 
priročen za uporabo, ga danes uporablja ţe marsikatera gasilska enota v Sloveniji. Izredno 
uporaben je v primeru manjših poţarov, kjer je prisotna visoka temperatura. Sistem IFEX bi 
bil zelo uporaben tudi za usposobljene prostovoljne gasilce, vendar zaradi svoje visoke cene si 
ga lahko privošči le redko gasilsko društvo.  
4.1.2.2 Sistem Cobra 
Sistem Cobra predstavlja nov sistem, s katerim gasilci gasijo poţare v prostorih, ne da bi 
vanje vstopili in tvegali lastna ţivljenja. Sistem s 300-barskim curkom vode in peska prebije 
tudi 60 centimetrov debel zid. Sistem Cobra deluje s pomočjo curka vode in abrazivnega 
peska (mešanice silicijevega, aluminijevega, magnezijevega in ţelezovega oksida), ki v nekaj 
sekundah prebije leseno desko, kritino, steno iz siporeksa, v manj kot minuti deset milimetrov 
debelo pločevino in v nekaj minutah 20 centimetrov debelo betonsko ploščo. Ko curek prebije 
oviro, gasilec s posebno ročico ustavi dotok abrazivnega peska in skozi luknjico v prostor 
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brizga samo vodo. Zaradi močnega pritiska ta napolni prostor z vodno meglo, ki v nekaj 
minutah ogenj zaduši do te mere, da lahko v prostor varno vstopijo gasilci.  
Glavni del sistema Cobra je visokotlačna vodna črpalka, ki zagotavlja 300 barov pri 50 litrih 
na minuto. Ker je poraba vode majhna, se zelo zmanjša moţnost poškodb v notranjosti 
objekta zaradi prevelike količine vode. Z uporabo sistema Cobra zmanjšamo nevarnost 
poţarnega preskoka na minimum. 
 
Slika 33     Uporaba sistema Cobra (www.ccs-cobra.com) 
Sistem Cobra predstavlja novost na področju gasilske tehnologije. Ker gasilec nima 
neposrednega stika s poţarom velja sistem Cobra za izredno varno gasilsko tehnologijo. 
Predvsem se reducira moţnost poţarnega preskoka, ki je ponavadi najbolj nevaren za gasilca. 
Sistem Cobra je lahko izredno dober pripomoček, predvsem pri gašenju poţarov na ladjah, 
skladiščih, kjer so prisotne kemikalije in eksplozivne tekočine, itd. Zaradi specifičnosti 
uporabe opreme, si bodo ta sistem najbrţ kupila nekatera industrijska gasilska društva. 
4.2 Pokritost območja s hidranti 
Gasilci v splošnem odvzemajo vodo za gašenje iz vodovodnega omreţja s hidranti. Zato je 
ustrezna porazdeljenost oziroma pokritost nekega območja s hidranti ključnega pomena za 
hitro in učinkovito gasilsko intervencijo. Drug pomemben podatek zanje je, v kakšen stanju 
so hidranti na določenem območju in kakšna je dotočna zmogljivost omreţja. Poznamo 
podzemne in nadzemne hidrante. Z vidika gasilca je nadzemni hidrant ugodnejši kot 
podzemni. Je viden na daleč, hitro uporaben in dobavlja več vode. Na javnih površinah so 
večinoma nameščeni podzemni hidranti. Za gasilce imajo to slabost, da jih v času intervencije 
ni lahko najti, priprava je zamudna, ker je treba najprej namestiti hidrantni nastavek in 
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odmakniti pokrov podzemnega hidranta. To je posebej problematično, če so tam parkirana 
vozila, lahko pa so pokrovi tudi prekriti z ledom in snegom. Dobava vode je manjša kot pri 
nadzemnih hidrantih, ker se uporablja manjši svetli premer hidrantnih nastavkov. Iz pregleda 
na terenu sem ugotovil, da je resnično največji problem najti nek podzemni hidrant. Razlog za 
to je predvsem v tem, ker ne obstaja neka skupna evidenca vseh hidrantov, ki bi jo skupaj 
vodili gasilci in upravljalci vodovodnega omreţja.  
Pri postavitvi hidrantov na javnih prometnih površinah so določene naslednje maksimalne 
medsebojne razdalje med hidranti: 
 v odprtem stanovanjskem področju do 120 m, 
 v zaprtem stanovanjskem področju do 100 m, 
 v ulicah s poslovno dejavnostjo do 80 m. 
Le-te so vsakokrat merjene vzdolţ ulice. Pri tem so hidranti razporejeni izven cestišča, 
njihova razporeditev pa je takšna, da je moţno poţar gasiti z najmanj dveh zunanjih 
hidrantov. Razdalja med hidrantom in zidom objekta mora biti najmanj 5 m in ne sme biti v 
porušitvenem območju objekta. V primeru, da območje ni pokrito s hidranti, je treba 
predvideti sekundarne vire poţarne vode. Kot vidimo, je brezhibnost hidrantov in pokritost 
območja s hidranti glavni kriterij za poţarno varnost na poselitvenem območju.  
4.2.1 Upoštevanje pokritosti in radija 80 metrov 
Na območju Straţišča je 99 hidrantov, od katerih je 15 nadzemnih hidrantov. Če pogledamo 
število hidrantov ugotovimo, da je pokritost naselja Straţišče s hidranti ustrezna. Vendar 
podrobnejši pogled na stanje hidrantov pokaţe, da so razmere slabše, kot bi to predvidevali iz 
števila hidrantov v Straţišču. Hidranti se v večini primerov nahajajo na dostopnih mestih 
oziroma javnih površinah, najpogosteje na cestah. Zanimiva je bila primerjava lokacij 
hidrantov v starejšem delu Straţišča in v novejših predelih Straţišča, kjer prevladuje 
predvsem montaţna gradnja objektov. V teh delih Straţišča so bili hidranti v veliki večini 
nedostopni oziroma niso več obstajali. Kar nekaj primerov je bilo, ko so bili hidranti 
preraščeni z ţivimi mejami ali delno zasuti z zemljo. Bilo je tudi nekaj primerov, kjer 
hidrantna tablica obstaja, hidranta pa ni. Večina teh hidrantov je bila na zasebnem zemljišču. 
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Iz tega lahko sklepamo, da ljudje marsikdaj ne vedo točno, da se uporablja hidrant za njihovo 
dobro, in tako ne poskrbijo, da bi bil hidrant v primeru poţara dostopen.  
Kot vidimo, gre v večini primerov za podzemne hidrante, na katerih se je pri pregledu 
omreţja pokazalo tudi največ teţav. Na terenu sem po hidrantnih listih in grafičnih podlogah, 
ki sem jih pridobil od Komunale Kranj, poiskal vse hidrante in z gasilci iz PGD Straţišče 
preveril njihovo stanje ter izmeril tlake, na tistih hidrantih, kjer se je to dalo. Po pregledu 
hidrantov na območju Straţišča sem prišel do zaskrbljujočega zaključka. Velika večina 
podzemnih hidrantov ni bila brezhibna, medtem ko so bili vsi nadzemni hidranti ustrezni. S 
tem, ko sem pregledal stanje hidrantov, sem dobil realen pogled na pokritost in učinkovitost 
na območju Straţišča s hidranti, z upoštevanjem radija 80 metrov. Določeni predeli Straţišča 
so dobro pokriti s poţarno vodo iz hidrantnega omreţja, nekateri predeli pa ne zadovoljujejo 
niti kriteriju o minimalni pokritosti s poţarno vodo iz hidrantnega omreţja. Za te predele 
Straţišča bo potrebno v najkrajšem času zagotoviti tehnično brezhibnost ţe obstoječih 
hidrantov oziroma predvideti sekundarne vire poţarne vode. Lokacije hidrantov in na njih 
vezan doseg v radiju 80 metrov so na območju Straţišča prikazani v prilogi 1. 
Pri pregledu stanja hidrantov, sem najbolj pogoste napake na hidrantih fotografiral. Na sliki 
34 je prikazana najbolj pogosta napaka na podzemnih hidrantih. To pokrov podzemnega 
hidranta, ki se ga ne da odpreti. V tem primeru bi lahko z majhnimi sredstvi sanirali hidrant, 
nato pa vzdrţevali ustrezno stanje.   
 
Slika 34     Zabit pokrov podzemnega hidranta (Jure Kristan) 
Na sliki 35 je prikazana nepravilna vgradnja hidranta ţe ob sami izgradnji omreţja. Na levi 
strani slike se vidi, da je ventil nedostopen za uporabo ključa, s katerim odpremo ventil. Na 
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desni strani sliki pa se vidi, kako pokrov podzemnega hidranta ovira dostop do priključka za 
hidrantni nastavek. 
 
Slika 35     Primer nepravilne izgradnje podzemnega hidranta (Jure Kristan) 
Veliko število hidrantov je polnih zemlje. Na levi strani slike 36 je prikazan hidrant, ki se je 
nahajal na privatnem zemljišču in bil poln zemlje. Problem je v tem, da marsikdo, ki ima 
hidrant na svojem zemljišču ne poskrbi, da je ta dostopen ter ni zasut in poln zemlje. Na desni 
strani slike 36 je prikazan hidrant, ki se je pogreznil in se ob vsakem nalivu vanj steka 
umazanija. Na sliki 37 sta prikazana dva primera, ko hidrantna tablica obstaja, hidranta pa se 
ne najde. Predvidevam, da sta bila podzemna hidranta v preteklosti zasuta.  
 
Slika 36     Hidranti polni zemlje in umazanije (Jure Kristan) 
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Slika 37     Hidrantna tablica obstaja, hidranta pa ni mogoče najti (Jure Kristan) 
Zaradi lastne zaščite, bi za hidrante morali poskrbeti tudi lastniki zasebnih zemljišč, na katerih 
se nahajajo hidranti. Marsikje je zatečeno stanje katastrofalno, ravno zaradi posegov lastnikov 
zemljišč. Največ hidrantov je dobesedno zasutih, in se jih ne da locirati, kaj šele uporabiti v 
primeru intervencije. 
4.2.2 Pretoki in tlaki na hidrantnem omreţju 
Cevi cevovoda, na katerem so priključeni hidranti, morajo bit hidravlično ustrezne, vendar 
njihov notranji premer ne sme biti manjši od 100 mm. Cevovodi morajo biti projektirani in 
izvedeni tako, da se pretočne hitrosti pri srednji porabi gibljejo med 0,8 in 1,4 m/s, še 
primerno je območje med 0,5 in 2 m/s. Maksimalna računska hitrost v cevovodu zunanje 
hidrantne mreţe je 3 m/s. Potreben obratovalni tlak v hidrantnem omreţju se izračuna v 
odvisnosti od višine objekta, ki bi naj se gasil, oziroma od pozicije hidranta glede na vir 
pritoka vode v omreţje, vendar ne sme biti manjši od 2,5 bara pri zahtevanem pretoku. 
Cevovod hidrantnega omreţja mora biti nenehno pod tlakom vode, tako da je zagotovljen 
stalen zanesljiv dotok vode s primernim tlakom, ki je določen s tehničnim izračunom. 
Omreţje cevovodov mora omogočati vsaj minimalni zahtevani pretok, pri čemer je treba 
upoštevati maksimalne pretoke glede na tlak na ročniku (preglednica 7). 
Na območju Straţišča je bil na hidrantih izmerjen povprečni statični tlak 4 bara. Tlačnim 
normativom za hidrante, na katerih mora biti tlak najmanj 2,5 bara, so ustrezali vsi hidranti 
razen trije, pri katerih je bil najmanjši izmerjeni tlak 1,9 bara. Glede na povprečni statični tlak 
4 bara na hidrantnem omreţju v Straţišču lahko predvidevamo, da bo pretok skozi šobo 22 
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mm v odvisnosti od tlaka na ročniku vsaj 10,6 l/s. S tem lahko sklepamo, da hidrantno 
omreţje v Straţišču zadovoljuje zahtevam o pretoku in tlaku na hidrantnem omreţju v 
naselju.  
Preglednica 7     Pretok skozi šobo 22 mm v odvisnosti od tlaka na ročniku (DIN 14200) 
Pretok (l/s) Pretok (l/min) Tlak na ročniku (bar) 
7,5 449 2 
8,4 502 2,5 
9,2 550 3 
9,9 594 3,5 
10,6 636 4 
11,2 674 4,5 
11,9 711 5 
12,4 745 5,5 
13 778 6 
13,5 810 6,5 
14 841 7 
15 899 8 
Minimalna dimenzija hidranta je DN 80. Ustrezna dimenzija, ki se lahko vgradi je tudi DN 
100 oziroma v posebnih primerih DN 150, se izbere glede na potreben dotok. Dopustni pretok 
skozi hidrante je razviden iz tehničnih podatkov proizvajalca. V primeru, da podatkov 
nimamo na razpolago, se lahko upošteva: 
 DN 80: 55 m3/h (15,3 l/s) pri hitrosti 3,3 m/s, 
 DN 100: 110 m3/h (30,6 l/s) pri hitrosti 3,3 m/s. 
Ko poznamo podatke o tlaku na hidrantih, lahko predvidimo domet curka poţarne vode. 
Domet curka poţarne vode je razen od tlaka odvisen od premera šobe na ročniku in od 
naklona glede na tla, pod katerim je curek vode usmerjen v poţar. Da doseţemo čim večjo 
učinkovitost uporabe poţarne vode, je velikokrat potrebno predvideti ustrezen domet curka 
vode. 
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Preglednica 8      Domet curka vode pri toku skozi šobo 22 mm v odvisnosti od tlaka na ročniku 










Tlak vode v cevi se zmanjšuje zaradi trenja, ki pa ni edini pretočni upor. Vsaka ovira v cevi, 
kot so koleno, odcep in priključek ter zoţitev, povzroči energijsko izgubo oziroma padec 
tlaka. Lepo, počasi speljana zoţitev ali velik lok povzročita manjši padec tlaka, kot ostro 
koleno ali sunkovita zoţitev. Tudi v teh primerih je padec tlaka večji, kadar ima voda veliko 
hitrost. Tlačne cevi izbiramo tako, da hitrost vode v cevi ni večja od 3 m/s. 




trojak z ventili 0,25 2,5 
trojak s kroglastim zasunom 0,024 0,24 
ventil na črpalki 0,225 2,25 
kroglasti zasun 0,002 0,02 
medmešalnik 0,135 1,35 
ročnik s kroglastim zasunom 0,0135 0,13 
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V naselju Straţišče se trenutna poraba vode giblje okoli 12 l/s. Predvideno porabo 
pitne/poţarne vode povečamo za 25 % kar znaša 15 l/s. Glavni dovod vode v naselje Straţišče 
prihaja iz rezervoarja Straţišče (manjši od dveh rezervoarjev Straţišče), posledično to pomeni 
večinoma iz črpališča Gorenja Sava. Vendar pa je ravno zaradi kroţne povezave z mestom 
Kranj teţko določiti točne smeri dotoka vode in tlake v vodovodnem sistemu Straţišče.  
Večji porabniki vode in s tem tudi poţarne vode so objekti Save Tires in Iskratel, ki se ravno 
tako oskrbujejo iz vodohranov v Straţišču. Predvidena poraba vode v navedenih industrijskih 
kompleksih je okoli 13 l/s. Vendar ima Sava Tires tudi svoje črpališče za hladilno vodo, ki jo 
črpa iz reke Save po posebnem črpalnem sistemu. V primeru poţara bi se lahko ta hladilna 
voda uporabila tudi za potrebe po gasilni vodi.  
4.2.3 Hidrantni test 
Oskrba z vodo v območju poselitve je urejena z vodovodnim omreţjem. Za gasilce je 
pomembno, da bodo imeli dovolj poţarne vode ob pojavu poţara. Koliko vode lahko da 
vodovodno omreţje, pove podatek, ki se mu pravi kapaciteta ali zmogljivost omreţja in se 
podaja v litrih na sekundo ali v kubičnih metrih na uro. Kakšna je kapaciteta vodovodnega 
omreţja, je odvisno od višine rezervoarja, jakosti ali črpališča, ki ustvari tlak v omreţju, in od 
premera vodovodnih cevi, ki dovajajo vodo hidrantom. Še tako visoko postavljen rezervoar v 
teţnostnem vodovodu, od katerega vodijo ozke cevi, ne more dati velike količine vode v 
pipah in hidrantih. Zaradi tega je boljši niţje postavljen rezervoar in večji premeri cevi, po 
katerih voda teče počasi, z majhnimi pretočnimi upori, ki ne povzročajo velikega padca tlaka. 
Seveda pa večje cevi več stanejo in izkopati je treba več zemlje, da jih poloţimo. Tehnični 
predpisi za vodovodne sisteme predpisujejo take premere cevi, da stroški graditve niso 
previsoki in da omreţje povsod dovaja dovolj vode za vsakdanje potrebe prebivalstva in če je 
to moţno, tudi za gašenje. V naselju kot je Straţišče (do 5000 prebivalcev) predpis določa, da 
mora vodovodna mreţa dajati najmanj 10 litrov na sekundo pri tlaku 2,5 bara.  
Hidrantni test naredimo tako, da pustimo teči vodo iz hidranta skozi ozek ustnik ročnika in 
natančno izmerimo, za koliko je padel statični tlak pred ročnikom. Najprej izmerimo tlak v 
omreţju, ko so vsi hidranti v bliţini zaprti. Nato izmerimo, za koliko pade tlak, ko spuščamo 
vodo skozi ročnik. V tabeli preberemo, kakšna količina vode izteče skozi ročnik v eni minuti 
pri tlaku, ki ga je pokazal manometer. Iz tega izračunamo, koliko vode lahko dobimo iz 
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vodovodne mreţe na tem mestu pri kateremkoli drugačnem tlaku. Za izračun tlaka v hidrantni 
mreţi imamo na voljo enačbo (8). 
Na območju Straţišča nismo izvajali hidrantnega testa predvsem zaradi hidrantov. Problem se 
je pojavil, ko je bil izbrani hidrant brezhiben, hidrant pred oziroma za brezhibnim hidrantom 
pa je bil poškodovan oziroma neuporaben. Zato smo namesto hidrantnega testa opravili le 
meritve tlakov na hidrantih. Vsi hidranti, katerim smo izmerili tlak so zadovoljevali pogoju, 
da mora biti v strnjenem naselju tlak v običajnih razmerah vsaj 2,5 bara.  
 
Slika 38     Uporaba digitalnega merilnika tlaka (vir: Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, 2006) 
4.3 Pokritost s sekundarnimi viri poţarne vode 
V primeru, ko hidranti ne zagotavljajo ustrezne količine poţarne vode, je treba poiskati 
sekundarne vire poţarne vode. Za ustrezen sekundarni vir za oskrbo s poţarno vodo velja 
vsak vir, katerega zmogljivost in izdatnost lahko zagotovi zahtevano količino vode za gašenje 
take kakovosti, da jo je mogoče uporabiti za gašenje poţara. Pri ugotavljanju potrebne 
količine poţarne vode nekako ni določen način tega zagotavljanja in v kakšnih količinah bo 
določen vir izrabljen. Praviloma se morajo količine vode za gašenje zagotavljati za 2-urno 
trajanje poţara. 
Pri zagotavljanju zahtevane količine poţarne vode je treba preveriti, v kolikšni meri je 
poţarno vodo mogoče dobiti iz sekundarnih virov, kot so lastne oskrbovalne naprave, poţarni 
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bazeni, ribniki, zajetja, vodotoki, itd. Posamezni oddaljeni objekti si lahko zahtevane količine 
poţarne vode zagotovijo z rezervoarji, poţarnimi bazeni, itd. To je priporočljivo predvsem v 
naseljih, kjer je število prebivalcev majhno. Minimalna priporočena količina zajete poţarne 
vode 30 m
3
 oziroma je odvisna od namembnosti objekta in stopnje poţarne nevarnosti. 
Trenutno je stanje na področju zagotavljanja poţarne vode iz sekundarnih virov osredotočeno 
predvsem na poţarno vodo pridobljeno iz rek in jezer. To sem zasledil tudi v načrtu zaščite in 
reševanja ob večjem poţaru, kjer imajo navedena moţna zajemališča poţarne vode v Kranju. 
V načrtu pa niso navedeni vsi sekundarni viri poţarne vode, ki se nahajajo v občini Kranj. 
Glavni razlog v nepopolni evidenci sekundarnih virov poţarne vode v občini Kranj, vidim 
predvsem pri neupoštevanju pomembnosti sekundarnih virov poţarne vode v primeru pojava 
poţara. 
Glede na stanje hidrantov v Straţišču je v prihodnosti treba razmisliti o postavitvi dodatnih 
rezervoarjev, ki bodo zagotavljali dodatne in konstantne sekundarne vire poţarne vode, 
predvsem v območjih, kjer se je izkazalo, da hidranti zaradi napak ne pokrivajo območja na 
katerem so bili vgrajeni.  
4.3.1 Prikaz sekundarnih virov 
Poleg pregleda obstoječih hidrantov je bila moja naloga poiskati in določiti sekundarne vire 
poţarne vode na območju Straţišča. Glavne sekundarne vire poţarne vode na območju 
Straţišča predstavljajo vkopani bazeni. Na območju Straţišča se nahajajo trije vkopani bazeni, 
vsak s kapaciteto 20 m
3
 vode, ter dve cisterni vsaka s kapaciteto 55 m
3
 vode. Po pregledu 
stanja hidrantov se je pokazalo, da sta bili cisterni vkopani na lokacijah, kjer se je pokazalo 
največ napak na hidrantih. Potrebe poţarne vode na tem območju bi bile v primeru poţara 
dokaj velike, zato cisterni predstavljata dober vir poţarne vode. Leta 2004 je v predelu 
Straţišča, kjer je nameščena cisterna, izbruhnil poţar na stanovanjski hiši. Obstajala je velika 
moţnost razširitve poţara na sosednje objekte. Ker so bili hidranti neuporabni in niso dovajali 
zadostne količine vode, so gasilci uporabili poţarno vodo iz podzemne cisterne. S tem so 
prišli do zadostne količine poţarne vode ter omejili in pogasili poţar. Če na tem območju ne 
bi bilo cisterne, bi se poţar najverjetneje razširil na sosednje objekte. 
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Slika 39     Namestitev cisterne kapacitete 55 m
3
 (Glasilo ob 100-letnici PGD Stražišče, 2002) 
Ostali trije vkopani bazeni se nahajajo v bliţini kmetij. Dva bazena se nahajata skoraj 
neposredno eden zraven drugega. Predvidevam, da je bil en bazen postavljen naknadno, ker se 
v bliţini nahaja manjši proizvodni obrat. Tretji bazen se nahaja na juţnem obronku Straţišča. 
Tudi v tem delu Straţišča so bili hidranti v slabem stanju, zato tudi ta bazen pomeni 
pomemben dodatni vir poţarne vode.  
V bliţini obrtne cone Cegelnica se nahajajo bajerji, ki so ostali od kopanja gline. Bajerji 
predstavljajo izvrsten sekundarni vir poţarne vode, predvsem v primeru gozdnega poţara kot 
tudi poţara v obrtni coni. Kapaciteta poţarne vode v bajerjih je pribliţno 2000 m
3
. Glavni 
problem pri tem sekundarnem viru poţarne vode je v tem, ker ni urejeno odvzemališče 
poţarne vode iz bajerjev. Večji sekundarni vir poţarne vode predstavlja reka Sava, ki jo lahko 
uporabimo v primeru poţara v industrijskih obratih Iskraemeca, Aquasave, Save Tires ter 
drugih manjših industrijskih obratov na levem in desnem bregu reke Save. Sava Tires ima 
svoje črpališče za vodo iz reke Save s katero polni poţarne rezervoarje oziroma jo uporablja 
kot tehnološko vodo. 
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Slika 40     Oznaka na lokaciji cisterne s požarno vodo (Jure Kristan) 
4.3.2 Praktičen primer uporabe sekundarnega vira 
Za uporabo poţarne vode iz poţarnega bazena potrebujemo brizgalno in gasilne cevi. S 
preračunom črpalk in cevovodov, bom prikazal uporabnost sekundarnega vira poţarne vode 
na območju Straţišča. Grafično je primer uporabe prikazan v prilogi 3. 
Za ta poţarni scenarij predpostavimo naslednje trditve: 
 v poţaru intervenira PGD Straţišče z vso opremo, ki jo ima na razpolago, 
 v okolici ni delujočega hidranta, 
 najbliţji hidrant bi bil neuporaben zaradi višinske razlike in posledično prenizkega 
tlaka, 
 v radiju 230 metrov ima poţarni bazen s kapaciteto 55 m3 poţarne vode, 
 pri intervenciji uporabimo brizgalno od PGD Straţišče, ki nam pri pretoku 800 l/min 
zagotavlja delovni tlak 8 bar, 
 premer ročnika je 12 mm, tlak na ročniku je 3,5 bar, 
 objekt stoji 15 metrov nad črpališčem poţarne vode, 
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 objekt je oddaljen od črpališča 230 m, 
 izvede se tri napade (tri C-cevi), 
 uporabimo trojak,  
 dolţina B-cevi od brizgalne do trojaka je 200 m, tri C-cevi dolţine 30 m. 
Iz tabele razberemo, koliko vode izteče iz ročnika pri tlaku 3,5 bara. Po tabeli teče iz ročnika 
180 l/min. Ker gasimo s tremi ročniki, moramo to število pomnoţiti s 3.  min/5401803 l  
V nadaljevanju iz preglednice 10 določimo, kolikšna je izguba tlaka v B- in C- ceveh. Po B-
cevi teče 540 l/min. Dobimo podatek, da je izguba tlaka v našem primeru 0,7 bara na 100 
metrov dolţine cevi. Naša B-cev je dolga 200 metrov, zato pomnoţimo 0,7 z 2.                
bara4,17,02  
Preglednica 10     Izguba tlaka v B in C ceveh, za dolžino 100 metrov cevi, pri različnih količinah 
vode na minuto (Tehnika I-IV, 2005) 
količina vode B - cev C - cev 
l/min hitrost (m/s) izguba (bar) hitrost (m/s) izguba (bar) 
100   0,78 0,2 
150   1,17 0,4 
200 0,76 0,1 1,56 0,6 
300 1,14 0,2 2,34 1,3 
400 1,51 0,4 3,21 2,5 
500 1,89 0,6 3,90 3,8 
600 2,26 0,8 4,68 5,3 
800 3,03 1,4   
1000 3,78 2,1   
1200 4,54 3,0   
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Izračunamo še upor v C-ceveh. Skozi vsako cev teče 180 l/min poţarne vode. Iz preglednice 
10 dobimo podatek, da je pri pretoku 180 l/min izguba tlaka pribliţno 0,6 bara na 100 metrov 
dolţine. Dolţina ene veje je 30 m, torej bo izguba tlaka pribliţno tretjina vrednosti, torej 0,2 
bara. Na trojaku se vodni tok deli na tri veje, vendar se deli le količina vode, tlak na začetku 
vsake veje pa je enak tlaku v trojaku. Za naš izračun moramo le vedeti, kakšna je izguba tlaka 
v eni veji. 
Na koncu seštejemo vse izgube tlaka, prištejemo višinsko razliko in tlak na ročniku: 
1,4 + 0,2 + 1,5 (to je višinska razlika 15 metrov) + 3,5 (tlak na ročniku) = 6,6 bara 
Iz tega rezultata vidimo, da nam brizgalna zagotavlja potreben tlak. V nadaljevanju 
predvidimo 2-urno gašenje poţara in primerjamo porabljeno vodo, s kapaciteto podzemnega 
rezervoarja (55 m
3
).               540 x (2 x 60) = 64,8 m
3 
Iz dobljenega rezultata lahko sklepamo, da nam kapaciteta podzemnega rezervoarja ne 
zagotavlja dovolj poţarne vode za 2-urno gašenje poţara. V tem primeru moramo predvideti 
še druge vire poţarne vode. Ena moţnost je, da se usposobi nedelujoče hidrante na območju 
poţara, oziroma, da se pripelje 10 m
3
 poţarne vode. 
 
Slika 41     Uporaba požarne vode iz požarnega bazena (Jure Kristan, 2006) 
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Pri analizi virov poţarne vode za območje Straţišča in analizi poţarne nevarnosti in 
ogroţenosti sem ugotovil sledeče podatke: 
 število prebivalcev, ki jih oskrbuje vodovodni sistem v Straţišču je manjše od 5000, 
zato mora biti najmanjša količina poţarne vode 10 l/s, 
 minimalni zahtevani tlak pri poţarnem odvzemu mora biti 2,5 bara, 
 vodovodni sistem Straţišče je kroţno povezan z vodovodnim sistemom Kranj, 
 Straţišče se uvršča v srednjo poţarno ogroţenost, 
 naselje Straţišče ima strnjeno poselitveno strukturo, ki jo sestavljajo predvsem 
enodruţinske hiše, 
 v Straţišču se nahajajo javni objekti, v katerih se zadrţuje večje število ljudi, 
 za manjše proizvodne obrate v Straţišču sistem dobavlja zadostne količine poţarne 
vode. Industrijski objekti na Laborah (Sava Tires, Iskratel, Iskraemeco, itd.) imajo 
svoje vire poţarne vode, 
 opremljenost prostovoljne gasilske enote v Straţišču je zadovoljiva. Glavna gasilska 
enota je poklicna gasilska brigada v Kranju, ki je izredno dobro tehnološko 
opremljena. Ta enota potrebuje 5 minut do prihoda na kraj poţara v Straţišču, 
 delujoč hidrant lahko pokriva območje v radiju 80 metrov, 
 na območju Straţišča se nahaja 99 hidrantov od katerih je brezhibnih 41 hidrantov. 
Od skupnega števila hidrantov je le 15 nadzemnih hidrantov, 
 na območju Straţišča je 5 poţarnih bazenov s skupno kapaciteto 170 m3 poţarne 
vode. Poleg bazenov obstaja še bajer s pribliţno kapaciteto 2000 m
3
 vode, 
 na območju Straţišča je več vodnjakov, za katere ne obstaja popis njihovih lokacij, 
ne njihove izdatnosti, 
 ceste dovoljujejo dostop s teţjimi gasilskimi vozili 
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4.4.1 Razmere v območju poselitve 
Glede na rezultate, ki sem jih pridobil s pregledom na terenu, lahko ugotovim, da je stanje z 
oskrbo poţarne vode v nekaterih predelih Straţišča zadovoljivo, v nekaterih predelih pa ţe kar 
alarmantno. Obstajajo "črne cone", kjer ne obstaja razpoloţljiv vir poţarne vode. Na teh 
območjih bo potrebno v prihodnosti narediti zamenjavo ali popravilo hidrantov, ter razmišljati 
v smeri, da bi se namestili poţarni rezervoarji. Ravno ta območja v Straţišču prostorsko še 
dovoljujejo vgradnjo sekundarnih virov. V preteklosti je bilo to narejeno na vzhodnem delu 
Straţišča, kjer so ob gradnji avtobusnega obračališča vgradili poţarni bazen kapacitete 55 m
3
. 
S tem je bil zagotovljen zanesljiv vir poţarne vode, ki je bil v tem delu Straţišča izredno 
potreben. V prihodnosti bi lahko s takimi vgradnjami rešili marsikatero "črno cono" in s tem 
povečali poţarno varnost območja. Na območju poselitve bi bilo treba pregledati stanje 
hidrantov, določiti njihovo kakovost in odpraviti morebitne napake. S tem bi močno povečali 
poţarno varnost Straţišča, predvsem v predelih, kjer zaradi strnjene gradnje ni moţna 
vgraditev sekundarnih virov poţarne vode. Ravno ta območja so sedaj najbolj kritična saj 
pogoji tam ne ustrezajo tehničnim normativom za gašenje poţarov iz hidrantnega omreţja.  
4.4.2 Javne zgradbe 
Na območju Straţišča je kar nekaj javnih zgradb. Največja med njimi je osnovna šola, pri 
kateri sem ugotovil, da je njena pokritost z viri poţarne vode izredno slaba. Na območju 
osnovne šole se nahajata 2 nova nadzemna hidranta, ki pa še nista priključena na omreţje. Ker 
ni drugih virov poţarne vode v okolici, se s tem izredno poveča poţarna ogroţenost osnovne 
šole. Osnovna šola ima notranje hidrantno omreţje, zato bi bilo smotrno predvideti 
sekundarni vir poţarne vode v obliki vkopanega poţarnega bazena in pomoţno črpalko, ki bi 
zagotavljala zadostne tlake v notranjem hidrantnem omreţju. Ker okolica osnovne šole 
dovoljuje tudi vgradnjo poţarnega bazena, bi bila to najboljša rešitev za območje šole. V 
bliţini osnovne šole se nahajata trgovina in večji večstanovanjski objekt. V primeru poţara v 
teh dveh objektih, bi prav tako lahko uporabljali poţarno vodo iz poţarnega bazena pri 
osnovni šoli. V bliţini osnovne šole so tudi zdravstveni dom, knjiţnica, pošta, trgovina, 
avtomobilski salon ter cerkev. Zaradi velikega števila javnih zgradb, je poţarna ogroţenost 
tega območja večja. V okolici tega območja se nahajajo trije hidranti, ki pa pri veliki zahtevi 
po poţarni vodi najverjetneje ne bi zagotavljali zahtevane/potrebne količine poţarne vode. 
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Zato bi bilo na tem območju potrebno vgraditi sekundarne vire poţarne vode. V neposredni 
bliţini zdravstvenega doma se nahaja park, ki je bil ne dolgo nazaj zgrajen. Ker so to javne 
površine, bi bil to idealen prostor za vgraditev podzemnega rezervoarja ali celo kakšnega 
jezerca. Vendar pa takrat, ko se je park gradil ni bila predvidena vgradnja podzemnih 
rezervoarjev. S tem se je zamudila krasna priloţnost, s katero bi v primeru, če bi vgradili 
podzemne rezervoarje, ob morebitnem poţaru zadostili potrebam po poţarni vodi.  
4.4.3 Usmeritve 
Za Straţišče bi bilo smotrno, da bi se naselje pri reševanju poţarnega varstva razdelilo na 
podobmočja. Vsako podobmočje bi dobilo oceno poţarne varnosti. Ko bi imeli ocene poţarne 
varnosti, bi lahko predvideli poţarne scenarije. Tu bi morali upoštevati značilnosti poţara, 
značilnosti objektov, lastnosti stanovalcev, opredeliti vire poţarne vode in opredeliti potrebne 
količine poţarne vode ob morebitnem poţaru. V poţarnem scenariju bi izhajali iz tega, da v 
naselju gori ena hiša, dve hiši ali več hiš. Iz potreb po poţarni vodi, ki znašajo za en poţar 
vsaj 60m
3
/h poţarne vode za predvideno dvourno gašenje, bi lahko ugotovili, ali imamo 
zadostne količine poţarne vode na nekem območju. Ko bi imeli podatke o potrebni količini 
poţarne vode, bi v nadaljevanju lahko razmišljali v smeri, kakšno tehnologijo bi uporabili, da 
bi maksimalno izkoristili razpoloţljive vire poţarne vode. S temi podatki bi lahko opredelili, 
kakšna bi bila strategija poţarnega varstva. Na eni strani bi imeli moţnost zagotoviti dodatne 
vire poţarne vode, na drugi strani pa bi s pomočjo novih tehnologij bolj izkoristili 
razpoloţljive vire. V obeh primerih bi morali zadostiti potrebam o ustreznosti gašenja.  
Glede na stanje hidrantov na območju poselitve bo potrebno narediti oceno tveganja zaradi 
posameznih hidrantov, ki niso brezhibni. V primeru, da je na celotnem hidrantnem omreţju 
zagotovljen poţarni pretok s primernim tlakom in se hidranti napajajo iz več kot enega 
oskrbovalnega voda, lahko tako območje označimo kot območje z višjo stopnjo poţarnega 
varovanja. V delih omreţja, na katerih se hidranti oskrbujejo z vodo samo po eni cevi, lahko 
območje, ki ga pokrivajo takšni hidranti označimo kot območje z niţjo stopnjo poţarnega 
varovanja, saj v primeru loma (edinega) dovodnega cevovoda ni več dobave poţarne vode. Za 
primer območja z niţjo stopnjo poţarnega varovanja lahko predvidimo sekundarne vire 
poţarne vode oziroma se odločimo, da omreţje razširimo in poveţemo z sosednjimi vodi in 
tako omogočimo, da se hidrant oskrbuje z vodo iz več cevi.  
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Viri poţarne vode za območje poselitve veljajo danes za pomemben faktor pri določanju 
poţarne varnosti nekega območja. Kot glavni vir poţarne vode velja vodovodno omreţje s 
pripadajočimi in delujočimi hidranti. Osnovno vprašanje, ki se nam pojavi je, kako izvajati 
pravilnik o ustreznosti hidrantov in ali so vodovodna omreţja res edino sredstvo, s katerimi bi 
se lahko obranili pred poţari. Poţarno vodo je moţno pridobiti tudi iz drugih virov, vendar je 
najlaţje takrat, ko se gradi vodovod, predvideti temu omreţju še funkcijo zagotavljanja 
poţarne vode. To ni problematično v večjih naseljih, kjer je poraba pitne vode večja in temu 
tudi primerne večje dimenzije cevi. Problematično je predvsem v manjših naseljih, kjer 
poţarna voda zahteva večje dimenzije cevi. V takih naseljih je manjše število prebivalcev, 
manjša poţarna ogroţenost in manjša poraba vode. Tako voda v sistemu zastaja, njena 
kakovost pa s tem pada. S tem se pojavi prva teţava, ki izvira iz zahteve za večje cevi za 
zagotavljanje poţarne vode, na drugi strani pa te cevi pomenijo slabšo kakovost pitne vode. V 
tem primeru bi tak problem ugodneje rešili s postavitvijo sekundarnega vira poţarne vode, ki 
bi nam zagotavljal vodo za 2-urno gašenje. Ker je takih naselij v Sloveniji veliko, bi bila to 
dobra rešitev. Prav tako bi bila taka rešitev uporabna tudi v posameznih predelih večjih 
naselji, kjer vodovod ne zagotavlja ustrezne oskrbe s poţarno vodo. 
Za doseganje ustrezne oskrbe s poţarno vodo bo potrebno v prihodnosti narediti analizo, v 
katero bodo vključeni lokalna skupnost, poklicne in prostovoljne gasilske enote in upravljalci 
vodovodnih sistemov. Ko bo narejena točna evidenca stanja hidrantnega omreţja in 
potencialnih sekundarnih virov, bo mogoče predvideti moţnosti uporabe nove tehnologije in 
metod za gašenje poţarov. S povezovanjem vseh podatkov bo mogoče ugotoviti, kje obstajajo 
morebitna območja, za katera bo potrebno predvideti dodatne vire poţarne vode.  
Za urbana območja se je izkazalo, da marsikje ne obstajajo poţarni načrti za primer poţarov 
večjih razseţnosti. V primeru poţara lahko pride do izpada nekega vira gasilne vode, zato 
moramo predvideti sekundarni vir. V tem primeru govorimo o tako imenovanih "scenarijih", 
katere bi morali pripraviti odgovorni za poţarno varnost v neki občini. Dandanes se vidi, da se 
na poţar večjih razseţnosti gleda z nasmeškom, zato veliko slovenskih občin in njihovih 
gasilskih enot nima narejenih takih "scenarijev". Ponavadi se z dodelanimi "scenariji" 
spoznamo v večjih industrijskih objektih, kjer obstaja tudi večja poţarna ogroţenost. 
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Velik pomen imajo evidence o vodovodnih sistemih, ki bi jih morali bolj pogosto preverjati in 
dopolnjevati. Iz zbranih podatkov bi lahko kaj hitro dobili trenutno stanje na področju 
vodooskrbe na nekem območju in s tem posredno podatek o količini gasilne vode ter tlakov 
na hidrantih. Trenutno se počasi izvaja digitalizacija, za zajemanje podatkov o pretokih in 
tlakih v javnem vodovodnem omreţju, vendar marsikje te še vedno ne izvajajo. Ta velja 
predvsem za manjše, samostojne vodovodne sisteme, pri katerih je lahko v sušnem obdobju 
motena preskrba. V primeru motene preskrbe pa to predstavlja povečano poţarno ogroţenost 
za območje, katerega ta vodovodni sistem napaja. 
Izredno pomemben faktor je izbira gasilnega sredstva, gasilne tehnike in organiziranost 
gasilcev v primeru intervencije. Gašenje poţarov temelji na odstranitvi enega ali več osnovnih 
pogojev gorenja. Glavni vir za gašenje je danes še zmeraj voda, vendar pa jo vedno več 
zamenjujemo z različnimi kombinacijami vode in penila. Nova tehnologija danes temelji 
predvsem na impulzivnem gašenju, kar se pozna na manjši porabi poţarne vode in manjši 
sekundarni povzročeni škodi. Voda se brizga pod velikim tlakom v jedro poţara in s tem 
lahko doseţemo hitrejšo in bolj učinkovito gašenje. V prihodnosti bo potrebno začeti počasi 
opremljati z novo tehnologijo tudi prostovoljna gasilska društva, pri tem pa bo potrebno 
upoštevati kriterije stroškov nove tehnologije in njihovo uporabnost na nekem območju. 
Področje poţarne zaščite je širok pojem in ga moramo kot takega tudi obravnavati. Na tem 
področju bo v prihodnosti treba še veliko narediti. Vsekakor ima glavni pomen skrb za 
obstoječe vire vode za gašenje in zagotavljanje novih virov in konstantnih virov vode za 
gašenje. Velik napredek bi ţe bil, da se za območja, ki imajo visoko stopnjo poţarne 
ogroţenosti vzpostavi samostojno hidrantno omreţje, ki je vezano na vodovodno omreţje, 
vendar v funkciji protipoţarne zaščite deluje samostojno.  
Eden ključnih problemov predstavlja izboljšanje organiziranosti izvajanja nalog oskrbe z 
vodo za gašenje, saj te naloge nikjer niso opredeljene kot javna gospodarska sluţba. Zaradi 
tega se problematika oskrbe z vodo za gašenje rešuje preteţno specifično glede na sklenjene 
sporazume oziroma dogovore med občinami in izvajalci javne sluţbe oskrbe s pitno vodo. 
Moţnost za to področje je, da se organizacijsko to področje uredi v okviru obvezne lokalne 
javne sluţbe.  
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